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  ﭼﻜﻴﺪه 
 
در   asonips sutpyrcollahPﻴﮕـﻮ ي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘـﺮورش ﭘﺮﻳـﺎن ﻣ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي . ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ آن اﺟـﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳـﻦ ﺟﺎﻧـﺪار در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﺎﺻـﻠﻮي اﺳـﺘﺎن 
ﻛﻪ ﻇﻬﻮر و رﺷﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑـﻲ از اواﻳـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷـﺪن ﻫـﻮا ، ﺗﺒﺨﻴـﺮ آب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش آن 
ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ از  ده ﺟﻨﺲزﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺣﺎوي ﺳﻪ رده و . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﻮري آب ﺑﺮﻛـﻪ در . ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را داﺷـﺖ  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﺎﻻ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  71-02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي .  ﺑﻮد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2/9) و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  9) 
ﻧﺸـﺎن داد در ( دل ﮔـﺎو و اﺳـﻔﻨﺎج ) ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ  ﺟﻨﺲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ 9در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد  ﻫﺎيﺗﻤﺎم ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎوري و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻟﺪ
   . ﭘﻴﺪاﻛﺮدﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻣﻮﻟﺪﻳﺎﻓﺘﻪ  روز ﻛﺎﻫﺶ 8-01ﺘﻪ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ، زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از دوﻫﻔ. 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺎده ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ، ﻗﻄـﺮ ﺳﻴﺴـﺖ ، 
و   242/4 ±3/8،  372/2±4/9ﻋـﺪد ،   241/2 ±91/0ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻃﻮل ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮد  245/6± 72/0
.  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،   درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ  81ﺑﻪ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادوﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري از  51ﺑﻪ  52از 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در روز ﭘـﻨﺠﻢ  81درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮادو در ﺷـﻮري  51ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در دﻣﺎي 
ﺻـﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب  ﺑﻄﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﻋﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5/33ر ﺑﻤﻘﺪا
 ﺗﺨﻢ .  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﻮري در ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ.  ﮔﺮﻓﺖ 
ي ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺮاه ﺧﺎك ﺧﺸـﻚ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪون ﺟﺪاﺳـﺎز 
آﺑﮕﻴـﺮي ﻧﻴـﺰ  –ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﮕـﻪ داري در ﺳـﺮﻣﺎ و اﻧﺠﻤـﺎد ، روش آﺑـﺪﻫﻲ . ﺣﺴﺎس ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .   ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺟﻬﺖ  اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻣـﺎﻳﻲ ،    asonips sutpyrcollahPزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
( درﺻـﺪ 62)درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  52ودر دﻣﺎي ( درﺻﺪ24)ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در 51در  دﻣﺎي 
درﺟـﻪ  03ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  42درﺻﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺑﻤﺪت 001ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   .اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دردرﺟـﻪ .درﺻﺪ ﺑﻮد  02ﺑﺮاﺑﺮ  52درﺻﺪ وﻟﻲ در ﺷﻮري 62ﺑﺮاﺑﺮ  51ﺷﻮري 
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در آب  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 51-02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  51ﺣﺮارت 
ﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش در آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ( درﺻﺪ46/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ) زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ . داراي درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻘـﺎء ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻮده اﻧـﺪ (  درﺻﺪ32/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ )ﺷﻴﺮ 
ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي در  ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ  زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ( ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
   .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻻزم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ا ﻟﺬ 
ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲو ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش  اﺳﺖ
داراي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻛﻮددﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ
  . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدد  ﻣﻮﺟﻮد  ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﭘﺮورش    asonips sutpyrcollahPﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ،  : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺿﺮورت -1-1
ﻋﻲ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮ
و ، ﮔـﺮان ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ 
اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﻠـﻲ ﻛـﻪ 
ﻧـﺪه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﭘـﻴﺶ ﺷـﺮط ﭘـﺮورش ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻏﺬاي ز. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﻮد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي (.,.la te uleV 3002، 1831، آق و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻗﻄـﺮه 3731ﻓﻴﺎﺿﻲ )ﻻروي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕـﻮ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ،ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ( . soolegroS  dna ,regeL   2991)
ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ . زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
زادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺣﻔﻆ و رﺷﺪ ﻧﻮ
  اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮآﻧﻬﺎ  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟـﻮد  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان(., .la te soolegroS  1002 ; soolegroS , 0891 ; nostgneB , 3002) 
ﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﺳﻄﺢ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴ ـ
و وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳـﻤﻲ و ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ و اﻓـﺰاﻳﺶ  1ﺣﺎﺻﻠﻪ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ
 ، ﻟـﺰوم ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن 
ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ (.  nostgneB  , 3002 ). ﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاي زﻧـﺪه 
                                                 
  ١) taerG  ekaL tlaS
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻮﻳﮋه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸـﻜﻼت زﻳﺴـﺖ 
و   APEﻣﻘـﺎدﻳﺮي اﻧـﺪك از ( 0931اﺳـﺪﭘﻮر، )ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴـﺮ  
در آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد وﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   AHDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ي از
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ از ﻧﻈـﺮ  وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ( . 0831ﻃﺒﻴﻌﻲ . ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
، ﻧﻘﺺ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ، ﺗﻠﻔﺎت آرﺗﻤﻴﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ   AHD ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺿﺮوري ﻣﺜﻞ
ﭘﺮﻳـﺎن . ﻲ ﺳﺎزي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻏﻨ
ﻳﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻗﺎدرﻧﺪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﻬـﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ژﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮ
ﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ  ﺑﺎﻻ ،  ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮ (5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ) ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﺮاﺳﺘﺮس زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﺮاوان
ﺳﻴﺴﺖ  و زﻧﺪﮔﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  ﺳﺮﻳﻊو ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ  ،
از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻮر ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ارﺗﻤﻴـﺎ  .ﺑﺠﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ( .   4831 ﻴﺪﮔﺮﺻ ;6731ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زاده  ;  5991 ,ilA)را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻧﺪارد 
داد ﻛــﻪ ارزش ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﭘﺮﻳ ــﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎي آب ﺷ ــﻴﺮﻳﻦ  ﺟﻨﺴــﻬﺎي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳ ــﻔﺎﻟﻮس وﺷﻴﺮوﺳ ــﻔﺎﻟﻮس ﺳ ــﺎﻛﻦ  
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي  اﻃﺮاف ﻗﻢ ﺗﭙﻪ وآﻳﻘﺮﮔﻠﻲ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎعٍ 
ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺣﺎوي اﺳـﻴﺪﻫﺎي  و(  5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ، )  ﺎﺷﺪﺑ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲAPEوAH
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در آﺑﺰي ﭘﺮوري، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑـﻮﻳﮋه در و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه وﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در آﺑﮕﻴـﺮ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد اﺳـﺘﺎن .ن ﺣﺴﺎس ﻻروي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدددورا
ﺻـﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﺎ ، ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴـﺎز وارداﺗـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ آرﺗﻤﻴ ـ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
   ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف  -2-1
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 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   -2
  ﻧﺪه ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮورياﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺬاي ز – 3
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺪﻳﺪ  -4
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -3-1
اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   6731،  ﺑـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ دﻛﺘـﺮ آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ  ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زادهاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان 
واﻗـﻊ در   atcenihcnarBﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪي ﺑـﺮ روي ﺟـﻨﺲ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش رﻳﺰ ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﮔﻮﻧـﻪ  7731 ،اﻳﻤﺎن ﭘﻮر ﻧﻤﻴﻦ. اﺣﻲ دﺷﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم داد ﻧﻮ
و اﻧﻮاع ﺑﻮﻣﻲ اﻳـﺮان را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮد و ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧـﻪ  suedicsoborp sulahpecotpertS آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ 
در ﻣﻘﻴـﺎس  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮد و از روش ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش APEﻓﻮق را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ   0991 la-te kcnodnerBﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از روش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺑـﺮ روي درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ . ﻛﺮد
.   ﺑـﺮون اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﻗـﺮه  suedicsoborp.Sﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد و از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  xoref.B
اﻧﺘﺸ ــﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳ ــﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎ در آذرﺑﺎﻳﺠ ــﺎن ﺷ ــﺮﻗﻲ را ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛ ــﺮده و ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي  5831ﺻــﻴﺪﮔﺮ 
و  asonips allenihcnarB،  silateiro atcenihcnarB،  iwokiroks sulahpecorihC
ﻧﻬـﺎ را از وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي واﺟـﺪ آ  ﻨﻴﻦو ﻫﻤﭽ sinrocivrot sulahpecotpertS
ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ  را  اﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﮔﺰارش  ﻛﺮد و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آﻳﻘﺮﮔﻠﻲ و ﻗﻢ ﺗﭙﻪ
 عو ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاوان آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ  اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎ  APE،  AHDﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد 
  ت آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﻬـﺎره ﺗﻮﺳـﻂ در ﺧﺎرج ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻮو ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘ 7991 , rhaL
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻏﻠﻈـﺖ ﺟﻠﺒـﻚ  , tnomuD dna ilA  5991ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ
زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ  . داردﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﺮ رﺷﺪ ، ﺑﻠﻮغ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻻرو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺗﺎﺛﻴﺮ 
روش  5991،  و ﻫﻤﻜـﺎران zenitraM-adeaM. ﺣـﺮارت داﺷـﺘﻪ و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 0991. ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و از ﻣﺨﻤـﺮ ﻧـﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧـﺪ 
. ﻛﺮدﻧـﺪ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ را ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ   ,.la-te kcnodnerB
  .ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري   -4-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  2دﺳﺘﻪ اي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن 1ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﻬﺎي   و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻞ ﭘﺮورش ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاوانآﺑﺰي ﻗﺎﺑ
 "ﻣﻴﮕـ ــﻮي آب ﺷـ ــﻴﺮﻳﻦ  ﻛﻔـ ــﺎل ، ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن ﺧﺎوﻳـ ــﺎري،  ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﻗـ ــﺰل آﻻ ،: ﺷـ ــﻴﺮﻳﻦ و ﻟـــﺐ ﺷـ ــﻮر ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ 
و  "  sulitcadotpel sucatsA "ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺧﺮﭼﻨـﮓ دراز  ، " igrebnesor muihcarborcaM
  ﺰﺋﻴﻨﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ
  (.2991  ,aruM ;  7991 ,ymawsunuM  dna tnomuD  imakaT irazA ;،3991  ) 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻊ آﺳﺎن ، 
ﺮ روي ﻛﻴﻔﻴــﺖ آب ﭘﺮورﺷــﻲ ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﻫﻀــﻢ ، دارا ﺑ ــﻮدن ﺗﻤ ــﺎم ﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬي ﻣ ــﻮرد ﻧﻴ ــﺎز و ﻋ ــﺪم ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺑ  ــ
، وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﺧـﻮب ، ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻻروﻫـﺎي  3891 ,.la te ebanataW()
( AFUP)دارا ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓـﺮاوان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﺿـﺮوري  ﺳـﺮﻳﻊ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و رﺷـﺪ 
ﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش وﻟ ـ.ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد (   3002 , ymawsunuM  dna uleV ;5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ، )
   . (seddeGو   6791) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
                                                 
 spmirhS yriaF   ١
 acartsonA  ٢
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ داراي ارزش ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ زﻳـﺎدي در ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش 
         ل زﻧـﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن روﺳـﻴﻪ ﺿـﻤﻦ اﺳﺘﺤﺼـﺎل واﻧﺘﻘـﺎ . آﺑﺰﻳـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺑـﺮگ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد  sulahpecotpertS
ﻛﻪ آﻓﺖ ﻣﺰارع ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد  .pps airehtsetpeLﭘﺎﻳﺎن راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ داران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﭙﺘﺴﺘﺮﻳﺎ 
آذري )ﺎﻧﻮﻳﻪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺛ
  (. 4731 ،ﺷﻔﻴﻊ زاده)،  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (  9531 و ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ ،ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 
 ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻻرو و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻎ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺮﻳﻦ و ﻴآب ﺷ ـ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن (4991 ,.la te htasarP)ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻮﻳﮋه ﺑ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻠﻮغ 
                                                                           .   ﻛﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ 5991 ,ilA ;5002 ,ymawsunuM()ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﺋﻲ ﻻروي ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧ %  5-6ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و %  54-05ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﺣﺎوي 
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪارﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮده و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
و  3و ﻛﺎﻧﺘـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  2و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓـﺮاوان آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  1ﻛﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  (. ‚.la te uleV3002، ymawsunuM ، 5002)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 4آﻧﺘﺮاﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ  ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﮓ ﺷﺎن ، 
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ  suedecsoborp .Sو   sinrocivrot sulahpecotpertSﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.,ymawsunuM dna tnomuD7991)ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ را در ﻣﻴﮕﻮ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣـﺰ ﺣـﻮض ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ،
ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻻرو ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺨﺸﺪ
                                                 
 sexelpmoC nietorponetoraC  ١
 nihtnaxatsA  ٢
 nihtnaxahtnaC  ٣
 nihtnaxarehtnA  ٤
 ﺎ ﺑـﺎ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫ ﻏﺬاﺋﻲﺖ ﻴﻛﻴﻔ از ﻃﺮﻓﻲ ،(.  ,ymawsunuM5002) ﺗﺮي اﺳﺖ 
-3n)  1ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع .  ﻳﺎﺑﺪﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ (  AHD)  3و دي ﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳـﻴﺪ (  APE)  2اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪﺑﻮﻳﮋه (  AFUH
روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ و آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﻧﻈـﺮ . دﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺳﻮ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻻروي ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه  آﺑﺰﻳﺎناﻳﻦ ﻧﻘﺺ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  AHD و ﺧﺼﻮﺻﺎً AFUH
ﺑﺎ ﭘﺮﻳـﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎوﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ( 4831و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺎﻛﺎﻣﻲآذري  ;inavrihsoN ,.la te 6002) AFUHﺑﺎ 
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﭼﺮﺑﻴﻬـﺎ را ﺑﺒﻠﻌﻨـﺪ و ﻣﻘـﺪار  ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺟﺒﺮان ﻛﺮد
ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ، . ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ   AFUH
ﺶ ﻣﻘـﺪار اﻳاﻓـﺰ ﺳﺒﺐ  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي، ، AHD OCLES-ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎري 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ( . ymawsunuM، 5002)ﺷﺪ% ( 1/29)  AHD و%(  11/92)  APE
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ درﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰي در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ دارﻧﺪ
از (.  ,ilA5991)را در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاز ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﺼـﺮف ﻛﻨـﺪ   4اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻮﻟﻲﺑﺎﻛﺘﺮي  2/5 ×01 6
، ﺑـﻪ   ( 4991,niwdE) ﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داروﻫﺎي ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن دﻳﮕـﺮ ﭘ
. ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﻣﻲ ﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد 
  درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺧﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ دارﻧﺪ 3ﺑﻴﻮﻣﺲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻣﺰاﻳـﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (.   )7991 ,ymawsunuM dna tnomuD ;0991 ,llehctiM
  .اﺳﺖآورده ﺷﺪه  1-1ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
                                                 
 sdica yttaF detarutasnu ylhgiH  ١
 dica cionetnepasociE  ٢
 dica cionexehasacoD  ٣
 iloc aihcirehsE  ٤
   :ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه  1-1ﺟﺪول 
 دارا ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  (1
 ﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎداﺷﺘﻦ زﻳﺘﻮده ﻓﺮدي ﺑﺎﻻﺗ (2
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ آﺳﺎن ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن (3
 ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﻀﻢ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ (4
رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺮﻳـﺎن  (5
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  ﻒ و ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠ (6
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر (7
ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و داروﻫـﺎ  ، AFUPاﻣﻜﺎن ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺬاري زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ  (8
 .  Cﮔﻴﺮﻧﺪه و وارد ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻤﻨﻲ زا ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ (9
 رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ (01
ﺑﻬﺒﻮدي رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺪار ﺑـﺎﻻي رﻧﮕﺪاﻧـﻪ   (11
 ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ
  اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ آﻧﻬﺎ (21
 ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ( ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺖ ) ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻪ داري (31
  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ  (41
  
   asonips sutpyrcollahPﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  -5-1
   7181 ,elliertaL adopoihcnarB : ssalC buS                                       زﻳﺮرده آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن 
 7681 ,sraS  acartsonA : redrO                                                                   راﺳﺘﻪ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن  
 3881 ,drakcaP  eadilahpeconmahT : ylimaF                                ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﻣﻨﻮﺳﻔﺎﻟﻴﺪه  
        )2091,ecyaS allenihcnarB ( sutpyrcollahP : suneG( ﺑﺮاﻧﺸﻴﻨﻼ) ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻟﻮﻛﺮﻳﭙﺘﻮس 
                    asonips sutpyrcollahP  (             )0481,sdrawdE -enliMاﺳﭙﻴﻨﻮزا    ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻟﻮﻛﺮﻳﭙﺘﻮس
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ وﺳـﻴﻌﻲ در اروﭘـﺎ ، آﺳـﻴﺎ ،      )0481 ,sdrawdE -enliM (  asonips  sutpyrcollahP
 , soluopoztabA،   6002 ,.la te snamsluH) ﺷﻤﺎل ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ، اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﺑﺘﺴﻮاﻧﺎ ، ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا 
 ragdieS،  0002 ,imakaT irazA dna aruM) و اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  (, 9991 ,.la te
  . دارد (6831، ﺻﻴﺪﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ،  9002 ,.la te
از ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻚ دوﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻟﺐ ﺷﻮر ، ﺷﻮر ﺑﺎ    asonips sutpyrcollahP
 ( .  )6002 ,.la te snamsluH ;5891 ,osnolA داﻧﺘﺸﺎر دارﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻘﻴﺮ 
 ﺣﺮارت دوﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻮﻳﮋه در آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ    asonips sutpyrcollahP
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ . )9991 ,.la te ,soluopoztabA ;5891 ,osnolA(اﺳﺖ ﺧﺎك رﺳﻲ دارﻧﺪ ﻓﺮاوان 
ر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوران ﺑﻠﻮغ  زﻧﺪﮔﻲ  ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﺧﻔﺘـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺟﺒﺎري داﺷﺘﻪ و ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺖ و د
ﻗـﺮار  sutpyrcollahPﺑـﻮد وﻟـﻲ اﺧﻴـﺮا در ﺟـﻨﺲ   allenihcnarBاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟـﻨﺲ . ﻛﻨﺪ
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  1-1ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻞ (.3002 ,sregoR)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
    
  (ﻧﺮ) asonips allenihcnarB ﻤﺖ دمﻗﺴ   (ﻧﺮ) asonips allenihcnarB ﺳﺮ ﻧﻤﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ 
    
  (    ﻣﺎده) asonips allenihcnarBﺳﺮ  ﻧﻤﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  
   asonips sutpyrcollahPﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ   -1-1ﺷﻜﻞ 
ﺗﺨﻤﻬ ــﺎي ﻧﻬﻔﺘ ــﻪ . در اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛﻴﺴ ــﻪ ﺗﺨ ــﻢ ﻃﻮﻳ ــﻞ ﺑ ــﻮده  زواﻳ ــﺪ ﺷ ــﺎﺧﻚ ﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳ ــﺎده دارﻧ ــﺪ 
ﺑﻌﻼوه در ﺳﻄﺢ . و ﺧﻄﻮط و رﮔﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ ﻛﺮوي ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﻜﻞ asonips allenihcnarB
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﺒﻜﻪ اي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻛﻪ  ،(soluopoztabA ،9991)آن اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺗﻼﻗﻲ
  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  -6-1
 ن  در زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﭘـﻨﺞ ﻗـﺎره ﺟﻬـﺎ (  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻬﺎره ﻋﺎري از ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸـﻚ ﻓـﺮاوان ﻫﺴـﺘﻨﺪ  
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ (. 8002 ,sregoR dna kcnodnerB)ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣﺘﻨـﻮع (. 6991 ,.la te ,eijllaL) ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻣﺮوزه  003ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه آراﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧـﻪ و دﺳـﺖ ﻛـﻢ ﻳـﻚ ﺟـﻨﺲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ  02ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺪود . ﺟﻨﺲ و ﻫﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ 62در 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ واﺟـﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮﻛﻴﺐ  .ﻧﺸﺪه وﺟﻮد دارد
ﺑـﻮﻳﮋه ) ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود آراﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺪه 
ﭘﺮﻳـﺎن . ﻛﺸـﻒ و ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﻮﻧﺪ (آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﺷﻤﺎل ، ﻏﺮب و ﺷـﺮق آﻓﺮﻳﻘـﺎ ، ﻏـﺮب اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﺳـﻴﺎ 
ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و  ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آبﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ و ﺑﻲ درﺧﺖ و 
 , allenihcnarBاﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
 و aimetraraPﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   sulahpeconmahT , sulahpecotpertS
    .در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ aimetrA
ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ و . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ،  ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎ و 
. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻳـﺎ  ﻲ آرﺗﻤﻴـﺪه ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻠ ـ
  ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ .ps sulahpeconmahTﺟﻨﺲ : ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ . ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ps supihcnarbuE و ﺟﻨﺲ( , kleB  2891 )
  از ﻛﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ  acahtil allenihcnarB: ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن  از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  در ﺗﻮﻧﺪراي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﭙﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻜﺰﻳـﻚ (. ,marhcS 6891)
آﮔـﺎﻫﻲ از ﺗﻮزﻳـﻊ و ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﺒـﻮده و  در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ، . ﺗﺎ دﺷﺘﻬﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
 ,7991 ,nosdnomdE  ;6691)ﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻌﺪدي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در دﺳﺖ اﻧﺠﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺘ
ﭼﻮن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن آﺑﮕﻴـﺮ ﺑﻬـﺎره ،  آﺑـﺰي اﺟﺒـﺎري ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺑﺎﻳـﺪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  (.marhcS ,6891 ;   rhaL
در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻴﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎ از راه ﺟﺮﻳـﺎن . ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎي 
ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸـﻚ ﺗـﺮ ﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ . ﻮﻧﺪآب از راه ﺧﺸﻜﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮﺑﺎران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷ
ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  اﺣﺸـﺎم ﺑﭽﺴـﺒﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻫﺎي . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   .(9991 ,nametihW dna kanohoB )  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  و دوزﻳﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎي  4591 ,mherB  . ﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮاﻛ
را از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎن ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﮔﺮﮔـﺮ  sinrocivrot sulahpecotpertSو   ireffeahcs supihcnarB
ﻧـﻪ از ﺑـﻲ ﻮﺳـﻪ ﮔ  0002 ،  ﻣـﻮرا و آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ . ، اﺧﺘﺮ ، داراﻟﻤﻴﺰان ، آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮي ، ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﮔﺰارش ﻛـﺮد 
 allenihcnarB،  silateiro atcenihcnarB،  iwokiroks sulahpecorihCﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﭘﻮ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﺟـﺎﻧﻮران .  را از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮد asonips
 iwokiroks sulahpecorihCﻣﺤﺴـ ــﻮب ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮد ، ﺑﻄـ ــﻮري ﻛـ ــﻪ ﺗـ ــﺎﻛﻨﻮن ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي  
،  )eaditcenihcnarB( silatneiro atcenihcnarB ،   )eadilahpecorihC(
  )eadilahpeconmahT( ، )eadilahpecotpertS( sinrocivrot sulahpecotpertS،
در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  )eadiimetrA( .ps aimetrA، asonips allenihcnarB
  ﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ آﺑﮕﻴ
  ( . dna aruM   0002 ,imakaT irazA ; 5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ، ; 4831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ،)
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  – 7-1
 و  ﺑـﺮاي ﺑـﺎروري ﻫـﺮ  ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺣﻴﺎت ﺧﻮد  ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻋﺪم ﺑﺎروري ، ﺗﺨﻢ ﻫـﺎي ﺧـﺎرج ﺷـﺪه در ﻣﺤـﻴﻂ  دوره از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اداﻣﻪ (. 6991 ,.la te naguruM) ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات دو ﺑﺮاﺑـﺮ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﻟﺬا (. 3002 ,.la te otoS-ayanA)دﻫﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣـﻲ  اﻧﺪازه. .(6991 ,.la te gniK)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣـﺎده اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  –در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑﺮﺧـﻮرد ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺮ . ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ( .  5891 ,werdliH) ي ﺣﺎﺻﻞ آورﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ رﻳﺰي ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ . ﺳﺘﻮن آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺖ ﮔـﺬاري ، ﻛﻴﺴـﻪ  sinrocivrot sulahpecotpertSدر . دﻫﻨﺪ
 )  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ   01درا ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﺗﺨﻢ ﺧﻮ
  (. 4002 ,.la te suarK
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﻫـﺎ  sinrocivrot sulahpecotpertS  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎي  4002 ,.la te suarK
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي  ، ﻣﺎده ﻫﺎي  داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرورﻧﺸﺪه و ﻣﺎده ﻫﺎي داراي ﺳﻴﺴﺖ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 4.1و 7.6،  6.4ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﻧﺮﻫﺎ . اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﻟﻘﺎح داﺧﻠﻲ اﺳﺖ 
  ( .7531 ،ﻓﺮﭘﻮر   nosdnomdE; , 6691)ﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻓﺮاوا
 . ، ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻣﺎده را ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻚ ﺧﻮد در آﻏﻮش ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺮ،
ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺮ ﺑـﺎ  1ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳـﻮاري 
ده ﺳﻮار ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ و در ﺧـﻼل آن دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ روي ﻣﺎ
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﭙﺮم را وارد ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔـﺎﻫﻲ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺟﻔـﺖ ﮔﻴـﺮي ﭘﺮﻳـﺎن . ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎرور ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دورﺷﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه و ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ را در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ . ﺮد ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﻣﻲ ﻣﻴ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣـﺎده ﭼﺴـﺒﻴﺪه ﺑـﻪ آن 
ﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ دو ﺗﺎ ﺷﺶ روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﮕ. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 052ﺗـﺎ  01ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و از 
ﺑﻄﻮري ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺎده در  ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
 tnomuD ) ﺳﻴﺴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨـﺪ  0004ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻴﺶ از 
ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزك ﻛـﻪ  2ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ( 1: ﻣﺎده ﻫﺎ دو ﻧﻮع ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .  ( 2002 ,aergeN dna
ﻳﺎ ﺧﻔﺘﻪ ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺿـﺨﻴﻢ ﻛـﻪ  3ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ( 2و . ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ،
ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧـﻮع ﺗﺨـﻢ . ﺮﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺿ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ،
ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮ را در ﻃـﻮل ﻫﻤـﺎن ﻓﺼـﻞ ﻣﻲ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻓـﺮاوان ﺗﻮﺳـﻂ ﻏـﺪد ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺎز در ﻫﻨﮕـﺎم  رﻧﮓ  ﻗﻬﻮه ايﻛﻴﺘﻴﻨﻲ  ﻣﺎده ﺢدر ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺮﺷ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻧﺎزﻛﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  يﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻛﻢ ،
                                                 
 egats gnidiR  ١
 sgge remmuS  ٢
 sgge retniW  ٣
 ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزك و ﺿﺨﻴﻢ در ﺣﻀـﻮر ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر ﻧﺮﻫـﺎ در  اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه. ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮ ﻳﺎ ﻣـﺎده ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ وﻟـﻲ ﺳـﺎز و ﻛـﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آن ﻣﺸـﺨﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ در ﮔﻞ و ﻻي ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤـﺮاه  (. kanneP , 8791)ﻧﻴﺴﺖ
ﻪ ﺗﺨﻤﻬـﺎي زﻣﺴـﺘﺎﻧ . ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮآب ﺷﺪن دوﺑﺎره آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ،
اﮔﺮﭼﻪ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻔﺘﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ﺷﺶ . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
  (. kanneP , 8791)ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺳﺎل  51ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از  ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ده ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ،
  ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺎ  ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و   18° Cﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎي زﻧـﺪه آرﺗﻤﻴـﺎ در ﻣﻌـﺮض درﺟـﻪ ﺣﺮارﺗﻬـﺎي ﺑـﺎﻻ ﺗـﺎ 
ﺗﺨﻢ ﻫـﺎي زﻣﺴـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭼﻨـﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﻧﺪ 42ﺑﻪ ﻣﺪت   -091° C 
اﮔﺮﭼﻪ (.kanneP 8791)ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آب ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﺳﺎﻋﺖ  03ﺣﺪود ) روز 
 ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﻬﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ و ﻧﻤﻮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘـﻪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚ ﻛـﺮدن ﺑـﺪون 
. ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن و ﻓﺮﻳﺰ ﻛﺮدن ﺑﺪون ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻳﺰو ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻮام، ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
ﺗﺨـﻢ . ﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻮدن و از اﻧﺠﻤﺎد درآوردن ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﺗ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ،. ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺗﻌـﺪادي از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ . ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ ﺨﭽﺎل ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻛﻪ در 
ﺗﻔـﺮﻳﺦ ﻣـﻲ  1ﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﺼـﻮرت ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻳﺎن ﻣ. ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ در آب ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮ ﺑـﺎ ﺳـﻪ  2ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺎﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس   sutarres supihcnarbuEﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 .ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ه ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺖ ردوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻚ و آروا ﺟﻔﺖ زواﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﻚ اوﻟﻲ ،
                                                 
 suilpuaN  ١
 suilpuanateM  ٢
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي وﺟـﻮد دارد  01-22.ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  1ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ از اﻳﻨﺴﺘﺎرﻫﺎ
 , iauqaB ;3691)ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﻳﻨﺴ ــﺘﺎر ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  22داراي  xoref.Bاﻳﻨﺴ ــﺘﺎر و  81داراي   ilaes.S
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺟـﻮد  02ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ  ﺑﺮاي  در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪاﻳﻨﺴﺘﺎر(.   ,reyrF3891
ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﺴﻪ زرده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﭼﻮن ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﻮارﺷـﻲ  ﭘﺮﻳﺎن. در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ
 ﺀدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺰا. اش ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد و از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﭼﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
م و ﻟـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺎﺧﻚ دو  1-05 μ، دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ،
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه در ﻫـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﺗـﺪرﻳﺠﻲ . زﻳﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در . اﻳﻨﺴﺘﺎر در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  71داراي  silatnedicco alleiredniL: اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻳﻨﺴـﺘﺎر . ﺷﺪه اﻧـﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞﺳﻴﻨﻪ اي  5-6ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﺎت  1/1  mmﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺳﻪ ،
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻣﻞ ،. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﻮده و  2/1 mmﻂ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳ ﺷﺶ ،
  .در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  اﻳﻨﺴـــــﺘﺎر و  71 silatnedicco atcenihcnarB اﻳﻨﺴـــــﺘﺎر، 81 ilaes sulahpecotpertS
  . ( 3-1و  2-1اﺷﻜﺎل ) ﺣﻴﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ  اﻳﻨﺴﺘﺎر در 22 atcenihcnarB xoref
                                                 
 ratsnI  ١
               
  ﺿﻤﺎﻳﻢ             
  
  ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر                                                                                
  xoref atcenihcnarBﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮ ﺿﻤﺎﻳﻢ در    2-1ﺷﻜﻞ 
  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻧﺎرس و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎراﺋﻲ ○                 اﻧﺪاﻣﻬﺎي رﺳﻴﺪه و داراي ﻛﺎراﺋﻲ           ●
  (  marhcS 6891اﻗﺘﺒﺎس از ) 
  
  اﺷﻜﺎل آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ   3-1ﺷﻜﻞ 
   011×  anilas aimetrAاوﻟﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر :  A
  08×silatnedicco alleiredniL  (ﻧﺎﭘﻴﻠﻮس ) اوﻟﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر:  B
    03 ×  silatnedicco.Lﺳﻮﻣﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر :  C
  (  kanneP 8791اﻗﺘﺒﺎس از )   
 ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﺴﺘﺎرﻫﺎ و درﺻﺪ رﺷـﺪ ﻫﺮﻳـﻚ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏـﺬاﺋﻲ 
   رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ اﻏﻠـﺐ در ﺑﻬـﺎر ﺳـﺮﻳﻊ اﺳـﺖ وﻟـﻲ در درﺟـﻪ ﺣﺮارﺗﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻤـﻮل ﭘـﺎﺋﻴﻦ، . ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ
ﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨـﺪﺗﺮ از آﻧﻬـﺎﺋﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ، .رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ،
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻌﻨﻲ رﺷﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﻓـﺮم ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ
 052ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ از  روز، 4در ﻣﺪت ﻫـﺮ )اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ : ﺷﻮد روز ﻛﺎﻣﻞ  8 -61ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي  ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ،.  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد (ﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺋﻮﺎ ﻧﺎﻳﺗﺨﻢ 
ﻣـﺎده ﺟﻔـﺖ . ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛـﻒ آﺑﮕﻴـﺮ ﺳـﻘﻮط ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
  .ﻣﺠﺪد ﻛﺮده و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻴﺮي
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ در ﻣﻮرد آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ﺧﺸـﻚ 
در ﻃـﻲ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺴـﺎﻋﺪ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻛﻤﻴـﺎب  ﺘﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻫﻤـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑـﻲ، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان و ﮔﺴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻓﻌـﺎل زﻧـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ از ﺳـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل دﻳﮕـﺮ . ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ . دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ . ﻳﻚ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل دارﻧﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب دارﻧﺪ ، ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل ﺑﻬﺎر و
ﺑﻪ زودي در ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻒ آﺑﮕﻴـﺮ اﻓﺘـﺎده و ﺗـﺎ ﺑﻬـﺎر 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً دو ﻳـﺎ  ،وﻟﻲ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺋﻤﻲ و آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه دوام دارﻧـﺪ .  ﺑﻌﺪي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن . دوﺟﻮد دار در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس و داراي ﺳﻪ ﺟﻔﺖ زاﻳﺪه ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎي اول، ﺷﺎﺧﻚ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻜ 004-005ﻃﻮل ﻧﻮزاد در اﻳﻦ زﻣﺎن . ﻫﺎي دوم و ﻓﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ . ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺪن ﻃﻮﻳـﻞ ﺗـﺮ ﺷـﺪه و ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﺗﻨـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  1آن ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس
ﺳﭙﺲ . ، ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ  ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  2ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﺎﺧﻜﻬﺎي ﻧﺮ آﻏﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و  ، ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ 3در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي
ﺑـﺎ ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن ﭘﺎﻳـﻪ  4ﻛﺸـﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎﻟﻎ  ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ
  ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ و ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .(6731 ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زاده ; , marhcS6891   ; nosdnomdE , 6691;  kanneP , 8791) 
  ﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ، ﺗﺨ -8-1
ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﭘـﺮ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﺋﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دوره ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﻜﻨﻲ ﻣـﻲ . اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﺷﺮوع در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آﺑﮕﻴﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ. ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
ﺳﻠﻮل، ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮو  0004ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ ﺑﺎ ﺣﺪود 
از ﺳﺮﮔﻴﺮي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ . ,.la te ieffaM (  5002) ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻧـﻮر و ﮔﺬراﻧـﺪن دوره اي از ﺧﺸـﻜﻲ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده و در
 sulahpecotpertSاﻟﺒﺘـﻪ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودي از ﺟﻤﻠـﻪ . ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ ﺑـﺎزي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوره ﺧﺸﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻣـﻲ  sinrocivrot
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي دارﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از   (. ilA dna tnomuD، 4002) ﺷﻮﻧﺪ
ﻟﻘﺎح، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ دوﺑﺎره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ را 
                                                 
 iilpuanateM  ١
 iilpuanatemtsoP  ٢
 eavraL tsoP  ٣
 tludA  ٤
 ﮔﻔﺘـﻪ  1دﻳـﺎﭘﻮز  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻛـﻮد (. ilA dna tnomuD ,4002 ;6731ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زاده )از ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺿﺮوري ﺑـﻮده و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ رﻓـﻊ آن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﺰاﺋﻲ در ﻣﻴـﺰان  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ، ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮايﺑﻨ. ﻣﻲ ﺷﻮد
  ( ﻓﺮار از زﻣﺎن) 2ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت در دوره ﺧﺸﻜﻲ، .ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ دارد
   (.rhaL 7991)ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮي ﻧﻴﺰ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ . ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻘﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻓﺮاد 
 ; ilA ,5991)آن ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺎﻟﻎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد، ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﺳﻴﺴـﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي (. rhaL ,7991
آﻧﺰﻳﻤﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي در ﺣـﺎل 
  ( . ,tnomuD dna naguruM 5991)ﺳﻜﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ ﭘﻤﭗ ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﻤﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳـﺘﻪ . ﻣﻲ دﻫﺪ
ول ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺨـﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﮔﻠﻴﺴـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ و ﺷﻴﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس
ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴـﺖ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﻟـﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﮔﻠﻴﺴـﺮول ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻌﻠـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ در 
 naguruM )  ﻣﺤﻴﻂ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷـﻮد  4(ﻟﺰﺟﻴﺖ)ﺴﺒﻨﺪﮔﻲﭼ
  ( .  5991 ,tnomuD dna
ﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺗﺨـﻢ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘ
  (.  .5891 ,smailliW)ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎدﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ 
                                                 
 esuapaiD  ١
 ycnamroD  ٢
 sulahpecorihC ٣
 ytisocsiV  ٤
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي  ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ وﺑﺮاي ﮔﺬر از دوره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي 
اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﻮﻋﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري . (6002 ,.la te snamsluH ; 7991,serecaC)ﺧﻔﺘـﻪ ﻣﺘﻜـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻘﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ 
  (.rhaL ,7991  ; ilA ,5991)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد، ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﺎﺧﻴﺮي ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎراﻳﺞ ﺑـﻮده وﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در آﻧﻬـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺘﻨـﺎوب ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد زﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،ﺗﺨﻢ . ﭘﺬﻳﺮد
ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺠـﺪد، اﺣﺘﻤـﺎل 
ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ .   (1ﺳﺎزوﻛﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺮﻃﻲ از زﻳـﺎن )ﻧﺴﻞ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ اﻧﻘﺮاض
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑـﺮوز ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  ﻣﺠﺪد
  ( .  5002 ,hcivomiS)
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﺪار ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در 
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ اﺳﺖ ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﻴﺸـﮕﻮﻳﻲ 
آﺑ ــﻲ  آﺑﮕﻴ ــﺮ، ﺗﺨ ــﻢ ﮔﺸ ــﺎﻳﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣ ــﻞ وﻟ ــﻲ ﻣ ــﺪاوم ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ  / ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ، ﺑﻌ ــﺪاز ﻫ ــﺮ دوره ﺧﺸ ــﻜﻲ 
 ,snamsluH ;7991 ,yawahtaH  dna hcivomiS ; 6991 ,kcnodnerB;5891,werdliH
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ( .  )6002
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ را داراي ذﺧﻴـﺮه ﺗـﺎزه ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
  (. )6002 ,.la te snamsluH
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ، ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، 
  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ( .   5002 ,hcivomiS)ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
                                                 
 ygetarts gnigdeh deB  ١
 ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه از آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن زﻣـﺎن ﭘﺮآﺑـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓـﻖ ، ﺗﺨـﻢ 
در ﺧﺎك ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺣﻴـﺎﺗﻲ  ﺳﻴﺴﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد  ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ  . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ
ﺗﺨـﻢ  ﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻌﺪادي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﻮﻧﺪ ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻛـﻮﭼﻜ . اﺳﺖ
  ( .8991  kanohoB) ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣـﻨﻈﻢ  ﺧﺸـﻚ ، ﻓﺮﻳـﺰ ﻣـﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ (   ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺑﻲ ﺛﺒـﺎﺗﻲ در ﺗﻤـﺎم . ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي را در ﺳﻄﺢ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺸـﻚ و ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﺸـﻚ ﻓـﺮاوان 
ﻨﻲ زﻳﺴﺖ  ﮔﺎه ﻫـﺎي ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك و اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳـﺎﻳﺮ . ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﺸـﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻛـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﭼﻨـﺪﻳﻦ . ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روز از آب ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﻃﻮب دارﻧﺪ. ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻴﻼب زده ﺷﻮﻧﺪ
  . در دوره ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻨﺎم  ﺳﻴﺴﺖ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺨﻢ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ آب ﻓـﺮو ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﺮگ ﮔﻴﺎﻫـﺎن و 
اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ( .  6991 ,kcnodnerB ;   5591 , tsruhgnoL) رﺳـﻮﺑﺎت ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺖ در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﺮاي  022/000ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺖ را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ anawstoBدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي  ifloW sispodopihcnarB
 allenihcnarB )ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸـﺎن (.  0002 , 7991 , hcoddiR & kcnodnerB) 
 anawstoBدر ﺑﺴـﺘﻮاﻧﺎ   idagkidagkaMدرآﺑﮕﻴـﺮ (  asonips sutpyrcollahP و  atanrO
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از رﺳـﻮﺑﺎت ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده  031ﺳﻴﺴﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ، ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  05/000ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ 
ه ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﺧﺎك  دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ.  6002 , la te snamsluH( )ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .  از آﺑﮕﻴـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ ( اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻖ از رﺳـﻮﺑﺎت 
  . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺨﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻬﺎري ،  ﺧﺸﻚ ﺷﺪن زود ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺪاﻧﻲ  ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از رﺳـﻴﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺨـﻢ 
ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻧﻚ  ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد را ﻛـﺎﻫﺶ داده ﻳـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
  . داﻧﻘﺮاض ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮ
اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ و ﻣـﺪت ( راﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا در ﭘﺪﻳﺪه ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ) ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
) اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ  ،ب و ﻫﻮا ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد آﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي و... آﺑﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و  ﭘﺮزﻣﺎن 
ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﺮﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﺨﺮه اي )  و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت در اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ( ﻣﻴﺰان ، درﺻﺪ ، ﺗﻨﻮع 
در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺘﻈـﺎر ( ﻛﻮﭼﻚ ، ﮔﻮداﻟﻬﺎي آب ﺑﺰرگ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
  .   )6991 ,kcnodnerB ( ﻣﻲ رود
وﺿﻌﻴﺘﻲ از ﺧﻔﺘﮕﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ داﺧﻠـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ :  esuapaiD( ) دﻳﺎﭘﻮز
ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧـﺎرﺟﻲ اﺷـﺎره (  ecnecseiuQ)ﻛﻮﺋﻴﻨﺴﻨﺲ . ﺷﻮد
  .در ﻣﻮرد دوﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻋﺎدي و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺎﭘﻮز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ : ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه  
  . ﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﺋﻴﻨﺴﺲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ، اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺷ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ gnitseR ( ) و در ﺣﺎل اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  (  tnamroD) ﺧﻔﺘﮕﻲ ، ﺧﻔﺘﻪ
ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻔﺘﮕﻲ ﺗﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه اي ﺑـﻪ  .ﺧﻮاه دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻫـﺮ دو ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑـﻪ . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻛﻮﺋﻴﺴﻨﺲ ) ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ( دﻳﺎﭘﻮز) ﺻﻮرت داﺧﻠﻲ
  ( .  6991 , kcnodnerB) وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ  
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات . در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻔﺘﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺖ ﻧﻴﺴـﺖ  
دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺗﺮﻫـﺎﻟﻮز از ﺗﻤﺎﻣﻴـﺖ : ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . اﻫﻤﻴﺖ داردﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻢ آﺑﻲ 
و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻛـﺮﺑﻦ ﺑـﺮاي (   1991 , sregelS) ﻏﺸﺎء در ﺣﻴﻦ آﺑﺰداﺋﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻠﻴﺴﺮول در درون ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺨـﻢ ، . ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮژن و ﮔﻠﻴﺴﺮول در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻔﺘﻪ ﺷﺪن ) ي ﻓﻌﺎل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد را در ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺟﺬب اﺳﻤﺰي آب
ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺑـﺮ روي  . ( 4691 , ggelC , 1991 sregelS) 
 sulahpecotpertSو ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي (4691 , ggelC) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در آرﺗﻤﻴﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ  و ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ اوﻟـﻴﻦ  7891 , ymawsunuM) sumotohcid
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷـﺘﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء را ﭘﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋـﺪم .  ﺷﺪن ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ در ﺣـﺎل ﺧﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻳﻲﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﺎزه رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﻳـﺎ 
 te kcnodnerB ; 6991 ,kcnodnerB  )رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﻔﺘﻪ واﻗﻌﻲ ﺣﺘﻲ وﻗﺘـﻲ .  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻮﺋﻴﺴﻨﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  (.3991 ,.la
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ  ﺳﻴﺴـﺖ دﻳـﺎﭘﻮز و ﻛﻮﺋﻴﺴـﻨﺲ  در  ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي ﺧﻔﺘـﻪ و ﻗـﺮار دادن آﻧﻬـﺎ در ﻣﻌـﺮض ﻳـﻚ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺨﻢ 
ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﻪ . ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻮﺋﻴﺴﻨﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ 
ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ روي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻮﺋﻴﺴـﻨﺖ در ﻧﻈـﺮ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﮔﺬاري اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  از دﻳﺎﭘﻮز ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻻزم اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ اﻃﻼق  ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ . ﻳﺎ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاراﻏﻠﺐ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮار 
ﺣﺮﻛﺎت  ﭘﺎﻫﺎي ﺷـﻨﺎ ﺟﺮﻳـﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎدروﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و  ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺒﻚ ﻫﺎ،ﺟﻠ
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ  001 ﺗﺎ 0/3آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻈـﺮ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ از ﻧ . اﺳﺘﻔﺎده از دﻫﺎن ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮﻟﻲ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺴـﻴﺎري از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮاد آﻟـﻲ را در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮﻃـﺮف . اﺳﺖ
ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ (. ilA 5991، 6731، ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ زاده  kanneP , 8791)ﻧﻤﻮد
 ،ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺪ و ﻻرو ﺳﻮﺳﻚ ﻫﺎي آﺑﻲ،ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻧ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  001ﻃﻮل ﺣﺪود )  sagig atcenihcnarB
  (. marhcS 6891)ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺨﻢ 
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ وﻟـﻲ ﺑﻨـﺪرت ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﺑﻬـﺎره 
ﺮات ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮار در آﺑﮕﻴـﺮ ﺳـﺎﻛﻦ ﻧﺸـﺪه ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، زﻳﺮا زﻣﺎﻧﻲ از آﺑﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺸ
، ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳﻮﺳـﻜﻬﺎي آﺑـﻲ  ، ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧـﺎن آﺑـﻲ، ﺑﭽـﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻪ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوزﻳﺴﺘﺎن، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،.  اﻧﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  و اردك ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀـﻮر دوزﻳﺴـﺘﺎن . ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
و ﺣﺸﺮات ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ  در اﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ازﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺳـﺮﻳﻌﺎ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﺑﻠﻮغ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻳﺴﺘﮕﺎه  اﺳـﺖ . ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﭘـﺮاﻛﻨﺶ : ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن را در ﻓـﺎز آﺑـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  ﺷـﺎﻣﻞ ، ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬ
ﮔﺴﺘﺮده ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، دوره زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه ، اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ،  وﺟﻮد آراﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و روﺷـﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي 
  ( .  8991 , smailliW) ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﺳﺖ 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
  :اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻞ   -1-2
) ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب  –ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ وﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﺎ ( ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺻﺤﺮاﺋﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻣﻴـﺰان ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري  و رﺷـﺪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد (    asonips sutpyrcollahP)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ  ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺗﺨﻢ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . آذرﺷﻬﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -روﺳﺘﺎي ﺗﻴﻤﻮرﻟﻮ -آذرﻣﺎﻫﻲ
  :وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   - 2-2
  ﻣﻴﻜﺮون 006و  051ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ( 1
،   ﺷـﻮري ﺳـﻨﺞ  5462 MS – nokiNﻟـﻮپ ﻣـﺪل : وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴـﻞ ( 2
ﻛﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ )اﻛﺴـﻴﮋن ﺳـﻨﺞ ،  seireS 861-ZMS citoMدﺳـﺘﮕﺎه   ﻣﺘـﺮ،  Hp، ﺳـﻨﺞ دﻣﺎ ﭼﺸـﻤﻲ، 
ﺑﺨـﺎري  ، آون ،ذره ﺑـﻴﻦ ﺘـﺮ، ﻣﻴﻠـﻲ ﻣ 0/1ﻛـﻮﻟﻴﺲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ  ﺳﻜﺸـﻲ دﻳﺴـﻚ،  ﻓﺮﻳـﺰر، ،-ﻳﺨﭽـﺎل ،(ﻛـﺎرﻳﺰاب 
  ...وﺷﻠﻨﮓ  ، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا،ﭘﻤﭗ ﻫﻮا ، ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ،آﻛﻮارﻳﻮم
  ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ( 3
  ﻟﻴﺘﺮي ،ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر  4ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ : ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﮕﻪ داري ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ( 4
 آﻛﻮارﻳـﻮم  ﺧﺎﻧـﻪ اي ،  6، ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ  ﻳﺨـﺪان  ﺴـﻪ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻴ ، ﺑﻴﻞ،ﺳﻄﻞ ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دو ﻟﻴﺘﺮي ، 
و ﺗـﻮري  04 mc ﺳﺎﭼﻮك ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ دﻫﺎﻧـﻪ اي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻢ ،   021× 55×02ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 52و 01، ﭘﻴﺴـﺘﭙﻴﭙﺖ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ، 2ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ  ﺑﺸﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ، 051ﭼﺸﻤﻪ 
ﻇـﺮوف  ﻲ، ،ﻣﻴﻜﺮوﻧ ـ 051و   006اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي و  ﺳﻲ ﺳﻲ ،   ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ دو ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ، 
ﻲ داﻳﺮه اي و ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ  ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪود ، ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻟﻴﺘﺮي 2/5 ﺣﺠﻢﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 
  ﻟﻴﺘﺮي 002
  ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ، ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ،اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ : ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( 5
  .ﻧﻤﻚ ،ﻨﺪمﺳﺒﻮس ﮔ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ، ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﺋﻲ،ﺟﻠﺒﻚ : ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( 6
  :ﺧﺎﺻﻠﻮ  -  asonips sutpyrcollahP ﮔﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ   -3-2
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤـﺪوده روﺳـﺘﺎي ﺧﺎﺻـﻠﻮ از اراﺿـﻲ (  1-2ﻧﻘﺸﻪ ) ، ﺷﻬﺮ ﮔﻮﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آذرﺷﻬﺮ،
ﻫﻜﺘـﺎر ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه  2/5ﺑﺎﻳﺮﺷﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﻮد آن اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
اي آب ﺑـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺧﺎك اﻳﻦ اراﺿﻲ از ﺟﻨﺲ رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دار. اﺳﺖ
آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ داراي ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻬـﺎري در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب (.  1-2b , a ﺷﻜﻞ )ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ داراي ﺧﺎك رﺳﻲ ﺑﻮده ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ از آﺑﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب از رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﻲ 
ﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟ. ﭼﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
         
  
  
  
  
  
  
 b  a
  
  . ( b , a) ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ   -1-2ﺷﻜﻞ 
   
  
  ( a) ﺧﺎﺻﻠﻮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  -1-2ﻧﻘﺸﻪ 
  
  
  
   :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   -4-2
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
در  اﻃـﺮاف   asonips sutpyrcollahPي آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  زﻳﺴـﺖ ﮔـﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ (  ﺗﻴﺮﻣﺎه 
اﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮد ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ  اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﺑﮕﻴﺮ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  و(  2-2 b , aﺷـﻜﻞ )  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪو ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﺒﻖ روش  اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ ،
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ اﻗﺪام ﺷﺪ     aruM  (2991)
ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ از  051ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺗـﻮري ﭼﺸـﻤﻪ  04ﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﻴﻮﻣﺲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧـﻪ اي ﻧﻤﻮ
   .آب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ  Hpﺷﻮري و  ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺛﺒﺖ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا،
  
  
 a
   
  b
  ﻓﺎز ﭘﺮآﺑﻲ  (  bﻓﺎز ﺧﺸﻜﻲ        ( aﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﮕﻴﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ    - 2-2ﺷﻜﻞ    
 6691)ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از روي ﻛﻠﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ 
 imakaT irazA dna aruM ; aruM dna illerattoC 3891 ; aruM 6891  ;  nosdnomdE
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ asonips sutpyrcollahPﮔﻮﻧﻪ (  0002 ,
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺷﺴﺘﺸﻮي اوﻟﻴﻪ از ﺗﻮري ﻫﺎي ﺑـﺎ (  2-2aﻞ ﺷﻜ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك آﺑﮕﻴﺮﺧﺎﺻﻠﻮ 
ﺷﺴـﺘﻪ و ﺧﺸـﻚ ﻛـﺮده و   ﻣﻘﻄـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ ﻋﺒـﻮر داده ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﭼﻨـﺪﻣﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ  آب  006و  051ﭼﺸﻤﻪ 
در ﺣـﺪ زﻳﺮ ﻟﻮب از ﺧﺎك و ﺧﺎﺷـﺎك و ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ و ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن  ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد ،
  .ﺑﺮاي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ -7° Cﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰرو ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
  :ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ    -5-2
 .ﺑﺎ ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺪرج ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  آﺑﮕﻴﺮ،  ﭘﺲ از ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن  ، 03ﻗﻄﺮ 
ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺷـﺪه و روز ﺑﻌـﺪ %  4در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  آﺑﮕﻴـﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎﻟﻎ  از  03ﺗﻌﺪاد  ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ،
 ﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻃﺒـﻖ . ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي  ﭘﺮﻳﺎن   ،ﺟﻬﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن.دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ   3002 , ymawsunuM dna uleVروش 
ﺳـﭙﺲ . ﻧﺪ ﺪﻫﻴﺪراﺗـﻪ ﺷ ـ ﺮﻗﻴﻘـﻪ در آب ﻣﻘﻄ ـد 01-03ﺑـﻪ ﻣـﺪت (     asonips sutpyrcollahP)  ﻣﻴﮕـﻮ 
دﻗﻴﻘـﻪ ﻏﻮﻃـﻪ  3-01ﺑﻌـﺪ از .   ﺷـﺪﻧﺪ درﺻـﺪ ﺗﻴﻤـﺎر  5ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪه   ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ 
) ﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ رﻗﻴـﻖ ﻛوري ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻌـﺪاد و  .ﺑﺎ ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺪرج ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺴﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙ . ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻨﺜﻲ ( ﻧﺮﻣﺎل  1.0
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮن ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ   -6-2
ﮔـﺎه ﺧـﻮد ،  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ از ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در زﻳﺴـﺖ 
،  9831/2/12،  ﭼﻬـﺎر ﻧﻮﺑـﺖ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﻫـﺎي 0931ﺗـﺎ8831ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺴـﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ زﻳﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
% 4ﻫـﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ    0931/1/13و  9831/5/3،  9831/3/9
را ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ روز ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﻜﺎن ﺳﺮد و ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺗﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ روﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  دادهﺻﻮرت راﻛﺪ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻗﺮار 
رﻳﺨﺘـﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺗﻪ ﻇـﺮف را در ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺷـﻤﺎرش  ﻛﺮدهﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﻔﻮن 
و ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻳﻨـﻮرت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  5 ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺷﻤﺎرش.  ﺷﺪ
در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ lhomretU  , 8591ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش   ×004ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  001STﻣﺪل  nokiN
 , kcirneV)ﻋـﺪد از ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣـﻮرد ﺷـﻤﺎرش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  001ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻳﺎ  05ﺣﺪاﻗﻞ 
 tocserP  ; 2691 ,ﺎ از ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ـ(. 8791
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ    2991 ,regnilleBو  1791, nottirB dna ynaffiT
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در آب  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  –آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  - 7 -2
  :  ﺑﺮﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﭼﻬـﺎر ﻧﻮﺑـﺖ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﻫـﺎي  از آب ﺑﺮﻛﻪ ﮕﻮ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴ -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ   0931/1/13و  9831/5/3،  9831/3/9،  9831/2/12
، Hpﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴـﻖ  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 .ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،آﻣﻮﻧﻴﺎك ، ﺳﻮﻟﻔﺎت،ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ،ﺳﺪﻳﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ ﻛﺎرﻳﺰاب و ﺷﻮري آب ﺑﺮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷـﻮري 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ . ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺪازي ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻧﻮﺑﺖ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﻫـﺎي  ﺳﻪ از آب ﺑﺮﻛﻪ ،ﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮﻛﻪ ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ .
از ﻣﺤـﻞ  ﺗﻜـﺮار ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ   در ﺳﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ    9831/5/3،  9831/3/9،  9831/2/12
  . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ (   asonips sutpyrcollahP)ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻴﺮ ﺗﺎﺛﺑﺮرﺳﻲ  -8-2 
   آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺨﻢ  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎزدرﺻﺪ 
) ، ﺳـﻮروم (  roliaT neerG) ﮔـﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠـﻮر  ، ) hsiF elgnA (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
) ، ﻓــﻼور (  regiT)، ﺗــﺎﻳﮕﺮ ( sarodyroC)، ﻛﻮرﻳــﺪوراس (  imaruoG) ، ﮔــﻮراﻣﻲ (  mureveS
ﭘـﺲ از آداﭘﺘﺎﺳـﻴﻮن در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮوه (    arfA) و اﻓـﺮا (  orcaM) ، ﻣﺎﻛﺮو (  rewolF
ﺑـﺎ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  و ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻪ و ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن دو ( دل ﮔﺎو و اﺳـﻔﻨﺎج ) ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ آزﻣﻮن ﻳﻚ 
ﺷـﺮاﻳﻂ . ﭘـﺮورش داده  ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺗﻜﺮار  ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪﻏﺬاي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ 
 و ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻣﺎﻳﺸـﻲ و در ﻫـﺮ واﺣـﺪ آز ﻋـﺪد  001ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷ( .  1-2ﺟﺪول ) 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮرد در  ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ  ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺎده و ﻳﻚ ﻧـﺮ  8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺮ 
دل ﮔـﺎو و )در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻳـﻚ از  ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﺬادﻫﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭘﺮﻳـﺎن  51روزاﻧـﻪ )و در ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن دو از  ﻏـﺬاي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ( ﺷـﺐ  8ﺻـﺒﺢ و   8اﺳﻔﻨﺎج در وﻋﺪه ﻫﺎي
ﺷـﺐ  و در  8ﺻـﺒﺢ و   8ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟـﺪ در وﻋـﺪه ﻫـﺎي  asonips sutpyrcollahPﻣﻴﮕﻮي 
ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ .ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  2-3ﺗﺎﻳﮕﺮ روزاﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪ
ﭘﺮﻳـﺎن  . ﻳـﻚ وﻋـﺪه ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه اﻛﺴـﺘﺮود وارداﺗـﻲ  داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ ( ﻇﻬـﺮ  21ﺳـﺎﻋﺖ ) وزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ر
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻـﻠﻮ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  02 -51ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﻧﺪازه زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻗـﺮار  ﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﻣﺎﻫﻴ ـ ﻫﺎيﻣﻴﻜﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻮﻟـﺪ  051ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﺗﻮري ﭼﺸﻤﻪ 
و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ روش  ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﺪ .ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻫﺎ در  ﮔﺮوه ﻫـﺎي آزﻣـﻮن  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ   tneduts -tوﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ   avonA
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  
  
  
  
   
   ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  - 1-2ﺟﺪول 
  وﻳﮋﮔﻲ آب                 
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ )دﻣﺎي آب
  (ﮔﺮاد
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
ﻛـﻞ ﻣ ــﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﻌﻠــﻖ 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ )
  053-054  7  92-03  ﻓﺮﺷﺘﻪ
  053-054  7  82  ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻮر
  053-054  6/5  92  ﺳﻮروم
  053-054  7  62  ﮔﻮراﻣﻲ
  053-054  7  52  ﻛﻮرﻳﺪوراس
  053-054  7  52  ﺗﺎﻳﮕﺮ
  053-054  -  82-92  ﻓﻼور
  053-054  7/5  82-92  ﻣﺎﻛﺮو
  053-054  7  72-82  اﻓﺮا
  
  sutpyrcollahP)ﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻣ روﺷﻬﺎي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳـﺎن  -9-2
  درﺷﻮري ﻫﺎ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (  asonips
واﻗﻊ در اﻃـﺮاف روﺳـﺘﺎي ﺧﺎﺻـﻠﻮ  asonips  sutpyrcollahPﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ   )2991,aruM(ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آذرﺷـﻬﺮ در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻃﺒـﻖ روش 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84اﻟﻲ  42ﺑﻤﺪت  ﺳﭙﺲ. ﺷﺴﺘﺸﻮداده ﺷﺪه وﻣﻮاد زاﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
روﺷﻬﺎي  اﻧﺠﻤـﺎد ،آﺑﮕﻴـﺮي وآﺑـﺪﻫﻲ ﻣﺠـﺪد  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺮاي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز آﻧﻬﺎ از
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ودر درﺟـﺎت  ﺣﺮارﺗـﻲ   APEوﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   82،  32،  81) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   ﺷﻮري 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  0002xul ﺳﺎﻋﺖ و روﺷـﻨﺎﻳﻲ  42ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻧﻮري (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 52و  02،  51) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
) ﺧﺎﻧﻪ اي  6ﻋﺪد  درﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي  52ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺷﺪه   ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪ 
. در دﻣﺎﻫﺎي ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( واﺟﺪ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺎﻳﻊ  9ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
  . ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرش  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  3ﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﻫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻤـﻮاره ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻨـﺎوب در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﻮﺑـﺖ 
ﺑـﻪ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ، ﻟﺬاﺑﺎﻗﺮاردادن، ده ﮔﺮم از ﺧﺎك زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻣﻜﻌﺒـﻲ ﺷـﻜﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ 21ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﺷﺪه ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  آﻧﻬﺎﻟﻴﺘﺮ 1/5ﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ  2/5ﺣﺠﻢ 
روز ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺗﻨـﺎوب ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ 52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد وﺑﻤـﺪت 22ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ودر دﻣﺎي 21ﺗﺎرﻳﻜﻲ  و
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻫﻴﭽﻴـﻚ از . وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
  .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب  و ﺗـﺎﺛﻴﺮ   -01-2
  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ وﺷﻮري ﺑﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﻲ 
اﻳـﻦ .  اﻗـﺪام ﺷـﺪ   ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  در asonips  sutpyrcollahPﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ر دﺎﻧﺎﭘﻠﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻴﺪ وﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘ
ﮔـﺮم در  52و02و51درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد وﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﻮري ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺷـﻮري ﻫـﺎي 52و02و51دﻣﺎﻫـﺎي
اﻳـﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  در آب ﺷـﻴﺮ . ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮورش داده ﺷـﺪﻧﺪ  03روزﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ   71ﻟﻴﺘﺮﺑﻤﺪت 
 درﺻﺪ  از ﻣﺤﻴﻂ  ﭘﺮورﺷﻲ آن در ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣـﻲ  02ﻛﻪ ﺮزداﻳﻲ ﺷﺪه و آب ﺑﺮﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻛﻠ
  .ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺪ ،
  : روش ﻛﺸﺖ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام   021×  25×  12ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺳﻪ ﻋﺪد اﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ اﺑﻌﺎد : ﺣﻤﺎم آﺑﻲ -1
ﻟﻴﺘﺮاز  آب ﺑﺮﻛﻪ وآب  1/5ر ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺎ ﻟﻴﺘﺮي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮ 5.2ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  21
 ( a 3- 2ﺷﻜﻞ .) ﺷﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه  ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 a
 (  asonips sutpyrcollahP) ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ   - 3-2ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧـﻮر ﺑـﺎ ﺷـﺪت  03ﻧﻮردﻫﻲ  ﺛﺎﺑﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ : ﻧﻮر  -2
 .ﻟﻮﻛﺲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 0002
 ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و آب ﺑﺮﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ    - 3
 .ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ وﺷﻴﻠﻨﻚ ﻫﻮاده ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ - 4
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻳﺎن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪارﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻪ ﺑ -5 
ﮔﺮم از 01ﻫﻤﻴﻨﻄﻮردر ﻣﻮرد ﻣﺨﻤﺮوﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺑﻤﻘﺪار (.  4-2ﺷﻜﻞ ) ﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻟ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه وازﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ 001ﭘﻮدرﻫﺮﻛﺪام در 
 ﺪن ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  ﻣﺨﻤﺮو ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺎ ﺣـﺪ رﺳـﻴ .ﮔﺮدﻳﺪ
اداﻣـﻪ داده ﻣـﻲ ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ) ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  .ﺷﺪ
در ﻃﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺮدوره زﻣﺎﻧﻲ ﺳـﻪ  -6
  .ﺗﺎ ﭼﻬﺎر  روزه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ روي زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻧـﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛ -7
ﺟﻠﺒـﻚ  -1)روزه ، در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن آب ﺷﻴﺮ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺷـﺪه در ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻏـﺬاﻳﻲ  71ﻣﺎﻧﻲ در ﻳﻚ دوره 
درﺻـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ  05 -3درﺻـﺪ ﺳـﺒﻮس ﮔﻨـﺪم ، 05درﺻـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴـﻴﺲ و  05 -2ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴـﻴﺲ ، 
  .روزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  4-3در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ( درﺻﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 5 0ﺲ وﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدر آب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ، درﺻـﺪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري آﻧﻬـﺎ  در ﻳـﻚ دوره  -8
درﺻ ــﺪ ﺟﻠﺒ ــﻚ  05 -2ﺟﻠﺒ ــﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴ ــﻴﺲ ،  -1)روزه ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺟﻴ ــﺮه ﻫ ــﺎي ﻏ ــﺬاﻳﻲ  24زﻣ ــﺎﻧﻲ 
در ( درﺻﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 5 0درﺻﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ و 05 -3رﺻﺪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ،د 05ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮﭘﺴﻴﺲ و 
 آورده ﺷـﺪه  5-2ي ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﻲ از  . روزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  4-3ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
  .اﺳﺖ
ﻛﻴﺒـﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏـﺬاي ﺗﺮ ) ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ -9
، ﻣﺨﻤﺮ وﺟﻠﺒـﻚ در ﻃـﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي از ﺟﻠﺒﻚ، ﻣﺨﻤﺮ وﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم) ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  .روزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01ﻳﻜﺪوره رﺷﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 11sspsﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰداده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  -01
                                                 
  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ  - 5-2ﺷﻜﻞ                      ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  4-2 ﺷﻜﻞ    
   ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﺮﺳﻴﺴﺖ  و ﺗﻌﺪاد  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  -1-3
 ﺑﺴـﺘﺮ آﺑﮕﻴـﺮ  ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺧـﺎك در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴـﺖ ، ﺳﻴﺴـﺖ دﻛﭙﺴـﻮﻟﻪ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮ اﻃﺮاف روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻃﻮل و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﻮد ( = n 01)   245/6 ±72/0و (  = n 03)  242/4 ±3/8،   372/2 ±4/9  
ﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﭘ ( = n 03)ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  ( .  1-3ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد   12/4 ±1/0و  52/3 ±0/9ﻋﺪد و  241/2 ±91/0ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ، ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ، ﻃﻮل ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ و  ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ، ﻃﻮل ﻛـﻞ و    -1-3ﺟﺪول  
   9831ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ES  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ    ﺷﻤﺎره
  372/2 ±4/9  353  602  03  (ﻣﻴﻜﺮون) ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ   1
  242/4 ±3/8  682  002  03  (ﻣﻴﻜﺮون)ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ   2
  245/6 ±72/0  926  814  01  (ﻣﻴﻜﺮون)ﻃﻮل ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ   3
  4
ﺗﻌ ــﺪاد ﺳﻴﺴ ــﺖ ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺗﺨﻤ ــﺪان  ﭘﺮﻳ ــﺎن 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده
  241/2 ±91/0  373  9  03
  52/3 ±0/9  73/1  61/4  03  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل ﻛﻞ   5
  12/4 ±1/0  33/5  8/1  03  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   6
  
  asonips sutpyrcollahPزﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -2-3  
ﺮاف در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎز ﭘﺮآﺑﻲ ﺑﺮﻛـﻪ اﻃ ـ(  ﺗﻌﺪاد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  2-3روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ  در ﺟﺪول 
  .   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-3اﻟﻲ  1-3ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  
  
  
 از آب ﺑﺮﻛﻪ  واﺟﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  (  ﺗﻌﺪاد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  -2-3ﺟﺪول  
  وﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ در اﻃﺮاف ر
  
ﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از رده ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮ
ﺳـﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ  831861ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در آﺑﮕﻴﺮ ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜـﻲ 
ﺎس، ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ ، ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ ، در اﻳـﻦ ﻣـﺎه ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎﻳﻲ از  ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻛﻠـﺮﻻ ، ﻛﻼﻣﻴـﺪوﻣﻮﻧ . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺷـﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ در ﺑﺮﻛـﻪ ﺣـﺎوي . آﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن ، ﺳﻴﻤﺒﻼ ، ﮔﻮﻣﻔﻮﻧﻤﺎ ، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ در آﺑﮕﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ . ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  ﻣـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺗـﺮاﻛﻢ را داﺷـﺖ  754761ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ  
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺟﻨﺲ  رده
  09/2/91  98/5/3  98/3/9  98/ 2/12  88/2/8
 ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
    622    5652  564 ﻛﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس
        298461   ﻛﻠﺮﻻ
    485  0876     ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ
  08197    0876     دوﻧﺎﻟﻴﻼ
  08197  018  06531  754761  564  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  455    0882  914   ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﻮم
  6625    25  501  493  ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ
  4942    131  25  1643 ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ
  04  21       ﺳﻴﻤﺒﻼ
  04         ﮔﻮﻣﻔﻮﻧﻤﺎ
  4938  21  3603  675  5583  ﺟﻤﻊ
 ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
        501   آﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن ﻓﻠﻮس آﻛﻮا
  911         اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ
  911      501    ﺟﻤﻊ
  39678  228  32661  831861  0234  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺘﻛﺎﺑﻮﻧﺎﻴﺳ و ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ يﺎﻫ ﻚﺒﻠﺟ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ  هﺎﻣ ﻦﻴﻤﻫ رد  ﺎﻫ يﺮ8394  و119  ﻲـﻠﻴﻣ رد لﻮﻠـﺳ
دﻮﺑ ﺮﺘﻴﻟ.  
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  ﻞﻜﺷ3-1 -   يﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓهدر  Bacillariophyta ﻮﻠﺻﺎﺧ ﺮﻴﮕﺑآ رد 
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 ﻞﻜﺷ3-2-     يﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓهدر Cyanobacteria ﻮﻠﺻﺎﺧ ﺮﻴﮕﺑآ رد  
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  در آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ atyhporolhC ردهﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي    - 3-3ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮﻛﻪ  واﺟﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗـﻊ   در  –ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  - 3-3
   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   واﻃﺮاف روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ   
در زﻣـﺎن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮﻛﻪ  واﺟﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ   در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻـﻠﻮ  –ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ درﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﺑﺮﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در   3-3در ﺟﺪول   ﻠﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘ
 Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺷﻮري اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-3ﺟﺪول 
و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﺑﺮﻛﻪ در زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑـﻪ  
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  6-3اﻟﻲ  4-3اﺷﻜﺎل  ﺗﺮﺗﻴﺐ در
   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮﻛﻪ  واﺟﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ –ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  -3-3ﺟﺪول    
  ﺗﺎرﻳﺦ                    
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  0931/1/13  9831/5/3  9831/3/9  9831/2/12
  61/6  62/5  61/4  91/5  دﻣﺎي آب 
  9  2/9  9  9  (l/gm) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  6/3  8  7/2  7/2  Hp
  02  012  71  02  ( l/g) ﺷﻮري  
  اﺑﺮي  آﻓﺘﺎﺑﻲ    اﺑﺮي  ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي 
  05    05  01   (  mc)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
  0043  00044  0233  0003  (l/gm) ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  846  0004  614  063  (l/gm) ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  083  5628  455/72  015/5  (l/gm) ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  0008  000531  0423  0823  (l/gm) ﺳﺪﻳﻢ 
  006  0003  091  041  (l/gm )ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
    06155  707/6  888/3  (l/gm) ﺳﻮﻟﻔﺎت 
  0/33  0/96  0/76  0/1  (l/gm) آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  0/811  0/831  0/920  0/580  (l/gm) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  -  13/6  8  4  (l/gm) ﻧﻴﺘﺮات
  0/781  0/53  0/98  1/4  (l/gm) ﻓﺴﻔﺎت 
 /Sﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  µmc
  00062  000053  00022  33333
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  ﺎتﻣﻼﺣﻈ
ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺮﻳـﺎن 
  ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ
  آب ﺑﺮﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  - 4-3ﺟﺪول 
  ﺑﺎﻟﻎ  ﺟﻮان  ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﭙﻠﻲ  ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  ﺳﻴﺴﺖ  ﺗﺎرﻳﺦ
  0  99  61  0  5  9831/2/12
  0  62  1  0  0  9831/3/9
  0  0  0  0  0  9831/5/3
 اﻛﺴـﻴﮋن  ،درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد   61/4 ﺣﺪود درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮﻛﻪ در  ﭘﺮﻳﺎن  ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﻠﻲﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮي ﺑـﻮد و  01ﺣﻀـﻮر ﻣﺘﺎﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ از ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب ،   7/2ﺗﺎ  6/3 Hp ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ، 9  ﻣﺤﻠﻮل
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ  . ﺑﻮد  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺷـﻮري . ﺑـﻮد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2/9) و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  9) ﺑﺎﻻ 
آب ﺑﺮﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم      Hp. ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد  71-02آب ﺑﺮﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/811ﺗﺎ 0/920ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ . ﺑﻮد 6/3-7/2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  0/831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
0
05
001
051
002
052
003
053
004
ﻣﺣﻠول اﻜﺳﯾژن Hp آب دﻣﺎﯼ
l/gm
هداﯾت ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷورﯼ l/g
اﻟﻜ ــﺗرﯾﻜﯽ
mc/ Sm
8/2/88
12/2/98
9/3/98
3/5/98
13/1/09
  
رت و درﺟـﻪ ﺣـﺮا   Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺷﻮري اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،    -4-3ﺷﻜﻞ   
  آب ﺑﺮﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
  
  
 0
005
0001
0051
0002
0052
0003
0053
0004
0054
 ﻜﻠﺳﯾم l/gm
12/2/98
9/3/98
3/5/98
13/1/09
  
  
  آب ﺑﺮﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ  -5-3ﺷﻜﻞ  
  
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
  ﻧﯾﺗرﯾت l/gm آﻣوﻧﯾـﺎﮎ  l/gm
12/2/98
9/3/98
3/5/98
13/1/09
 
  آب ﺑﺮﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  – 6-3ﺷﻜﻞ 
  
  
و ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﺑـﺮ روي (    asonips sutpyrcollahP)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  -4-3
  و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ و ﻏـﺬاي 
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ    5-3دﺳﺘﻲ در ﺟﺪول 
 ﺷـﺪه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  -5- 3ﺟﺪول 
  ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
  
ره
ﻤﺎ
ﺷ
  
  
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪ
  (ﮔﺮم)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
  ( ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 
  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
  2ﮔﺮوه آزﻣﻮن  1ﮔﺮوه آزﻣﻮن  2ﮔﺮوه آزﻣﻮن  1ﮔﺮوه آزﻣﻮن
  ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ  1
 
  893/0±3/0  51±1/5  05 ±2/5
  a
  496/8±5/5
  b
  17/0±1/0
 A
  38/1±0/6
 B
  ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻮر  2
 
  51±1  051±1/5
  1001/0±1/0
  a
  
  3941/1±5/6
 b
  08/5±0/5
  A
  39/1±0/6
  B
 
  ﺳﻮروم  3
 
  007/0±1/0  61±1/5  041  ± 2
 a
  398/5±6/9
 b
  56/5±0/5
 A
  47/2±0/7
  B
  4
  ﮔﻮراﻣﻲ
  
  2001/0±2/0  7±0/5  03±0/5
 a
  2891/7±9/2
 b
  08/5±0/5
  A
 
  09/5±0/6
 B
  504/5±5/5  5±0/5  52±1 ﻛﻮرﻳﺪوراس  5
 a
  195/1±6/7
 b
  08/0±0/0
 A
  48/4±0/2
 B
  ﺗﺎﻳﮕﺮ  6
 
  991/0±7/0  4±0/5  01±1/5
 a
  882/2±8/3
 b
  46/5±0/5
 A
  27/1±0/9
 B
  ﻓﻼور  7
 
  1001/0±2/0  02 ±1  05±0/5
 a
  5841/6±8/3
 b
  25/5±1/5
 A
  96/8±2/5
 B
  ﻣﺎﻛﺮو  8
 
  14/5±2/5  01±0/4  08±1
 a
  86/7±1/5
 b
  23/0±1/0
 A
  07/3±1/1
 B
  004/0±3/0  8±0/3  06±1/5 اﻓﺮا  9
 a
  896/6±2/4
 b
  09/0±0/0
 A
  49/3±0/4
 B
  
در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ( ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺣﺮوف در ﻫﺮﮔﺮوه  ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ )ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك 
 ﻣﻌﻨـﻲ  اﺧـﺘﻼف  وﺟﻮد دﻫﻨﺪه ﺎنﻧﺸ ﻣﺸﺘﺮك ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف دارو ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺮ ﻫﺮ در
  <p( .0/50)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  59دارﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ در ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﻳـﻚ  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  6-3ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول 
ن دو در ﮔﺮوه آزﻣـﻮ . روز ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  8 -01روز و در ﮔﺮوه آزﻣﻮن دو ﻫﺮ  51ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ 
ﻛﻪ از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮن دو ﻣﻮﺟـﺐ درﺧﺸـﻨﺪﮔﻲ ( .    50.0 <P) ﻳﻚ ﺑﻮد 
  .  و ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ آﻧﻬﺎ  ﺷﺪ 
  و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( روز)ﻳﺰي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮ  - 6 -3ﺟﺪول 
ﻒ
ردﻳ
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم
 ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دوم  (روز () اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
  2ﮔﺮوه آزﻣﻮن  1ﮔﺮوه آزﻣﻮن
  51 ±0/9 ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ  1
 a
  8 ±0/4
 b
 ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن
  81 ±0/8 ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻮر  2
 a
  11 ±0/5
 b
وﺟﻮد رﮔﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ، ﻗﺮﻣـﺰ ﺷـﺪن 
  دم
 و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ، ﺳﻴﻨﻪ اي
  ﺳﻮروم  3
 
  91 ±0/5
 a
  11 ±0/7
 b
  ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ، وﺟﻮد رﮔﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺻﻮرﺗﻲ
 در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ
  ﮔﻮراﻣﻲ  4
 
  21 ± 0/1
 a
  7 ±0/7
 b
  وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه ﻣﻮج دار ﻣﺸﺨﺺ
 ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎري ﺷﻜﻞ
  32 ±0/52 ﻛﻮرﻳﺪوراس  5
 a
  11 ±0/21
 b
  وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه ﻣﻮج دار ﻣﺸﺨﺺ
 ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎري ﺷﻜﻞ
  6
  ﺗﺎﻳﮕﺮ
  
  11 ±0/21
 a
  8 ±0/7
 b
 ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن
  ﻓﻼور  7
 
  51 ±0/9
 a
  01 ±0/01
 b
  ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ، وﺟﻮد رﮔﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ
 ، ﺳﺮﺧﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
 ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن N N  ﻣﺎﻛﺮو  8
  11 ±0/11 اﻓﺮا  9
 a
  6 ±0/5
 b
ي ﺳﻴﺎه  رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ، ﻗﺮﻣﺰ ﺷـﺪن وﺟﻮد رﮔﻪ ﻫﺎ
 دم  و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ، ﺳﻴﻨﻪ اي
 ﻧﺸـﺎن  ﻣﺸـﺘﺮك  ﻏﻴـﺮ  ﺣﺮوف دارو ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺮ ﻫﺮ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در*
  <P( .0/50)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  59دارﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دﻫﻨﺪه
  *  = N ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 درﺷـﻮري (  asonips  sutpyrcollahP)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -۵-٣
 ﻫﺎ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
. در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، دﻳﺎﭘﻮزي ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ رﻓـﻊ آن ﻧﻤـﻮد 
  . اﺷﺖﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻘﺸﻲ در رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻧﺪ ﺑﻪ 53◦cﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در دﻣﺎي 
در ﻣﺠﻤﻮع، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﻓﺮﻳﺰ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ، آﺑﺪﻫﻲ و آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺘﻌﺪد و ﻳﺎ ﺷﻮك اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ و دﻣﺎﺋﻲ ﺑـﺮاي 
در ﻣـﻮرد . ﻣﻔﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  asonips  sutpyrcollahpرﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  ﻟﻴﺘـﺮي  2/5ﻛـﻪ از ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺮوﻃـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻄﺢ آب، ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ ﺑـﻪ 
ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺗـﻚ ﺗـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ و رﻳﺨـﺘﻦ .دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻇﺮوف ﭼﺴﺒﻴﺪه و از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﺳﻴﺴﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ در 
ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﭼﻮب ﻳﺎ ذرات ﺑﺮگ و ﺧﺎك رس ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﻛﺎﻫﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻢ از . ﻛﺎﻣﻼً در آب ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺬب آب را ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﻴﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺮد و از ﻃﺮﻓﻲ ذرات ﺧﺎك و رس، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر را ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀـﻮر آﻧﻬـﺎ 
  .در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮاي از ﺳﺮﮔﻴﺮي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﺧـﺎك ﺑﺴـﺘﺮ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳـﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   8-3و 7-3در اﺷﻜﺎل 
  .روز ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 9در ﺣﺮارﺗﻬﺎ وﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر ﻣﺪت  آﺑﮕﻴﺮ
 ﺷﻮري ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
APE813282
ﻳﻲ
ﺸﺎ
ﻢ ﮔ
ﺗﺨ
ﺻﺪ 
در
ﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧ
0.3
5.2
0.2
5.1
0.1
5.
0.0
زﻣﺎن ﺑﻪ روز
5    
7    
ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﻪ روزه
  
  روز 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﻣﺪت   -7-3ﺷﻜﻞ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
00.5100.0200.52
ﻳﻲ
ﺸﺎ
ﻢ ﮔ
ﺗﺨ
ﺻﺪ 
ﻦ در
ﮕﻴ
ﻣﻴﺎﻧ
0.4
5.3
0.3
5.2
0.2
5.1
0.1
5.
0.0
زﻣﺎن ﺑﻪ روز
5    
7    
ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻧﻪ روزه
 
 روز 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ دردﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﻣﺪت   -8-3ﺷﻜﻞ
  
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ از روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷـﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ رﺧـﺪاده اﺳـﺖ وﻗﺒـﻞ از روز 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ وﻟـﻲ در ﻃـﻲ . ﭘﻨﭽﻢ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .اﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪروزﻫﺎي ﻣﺘﻮ
 ودر دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( )34.0 =gisﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ درﻃﻲ روزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  در ﻃـﻲ روزﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ ودر  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ   ( )04.0 =gis
در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در .ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ ﻣ52و02و51ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺎﻫﺎي
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ اﺛﺮ ﺷـﻮري ﺑـﺮ 51ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﺷﻮري 
  ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ )در داﻣﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ asonips  sutpyrcollahP ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﻴﺘﺮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ 82و32و81وﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﻮري  APE
  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎ و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ روز در
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  11-3اﻟﻲ  9-3اﺷﻜﺎل  
ﮐﻞ 9 روز 9 8 7 6 5
ﺷﻮرﯼ 81
ﺷﻮرﯼ 32
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ﺷﻮرﯼ 81
ﺷﻮرﯼ 32
ﺷﻮرﯼ 82
APE
  
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   51 °Cدر  درﺟﻪ ﺣﺮارت    asonips  sutpyrcollahpدرﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ   – 9-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 82و  32،  81روز در ﺷﻮري ﻫﺎي 
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ﺷﻮرﯼ 81
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ﺷﻮرﯼ 81
ﺷﻮرﯼ 32
ﺷﻮرﯼ 82
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ﺑـﻪ   02 °Cدر  درﺟـﻪ ﺣـﺮارت    asonips  sutpyrcollahpدرﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺖ   – 01-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 82و  32،  81ﺗﻔﻜﻴﻚ روز در ﺷﻮري ﻫﺎي 
7 6 5
ﮐﻞ 9 روز 9 8
ﺷﻮرﯼ 81
ﺷﻮرﯼ 32
ﺷﻮرﯼ 82
APE
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
2.1
4.1
ﺷﻮرﯼ 81
ﺷﻮرﯼ 32
ﺷﻮرﯼ 82
APE
  
  
ﺑـﻪ   52 °Cدر  درﺟـﻪ ﺣـﺮارت    asonips  sutpyrcollahpدرﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺖ   – 11-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 82و  32،  81ري ﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ روز در ﺷﻮ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،   درﺻﺪ ﺗﺨﻢ  81ﺑﻪ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادوﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري از  51ﺑﻪ  52ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت از 
ﮔﺮم ﺑـﺮ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادو در ﺷﻮري  51ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در دﻣﺎي .  ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺷﺮوع  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ از روزﭘﻨﺠﻢ وﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدرﺻﺪ  5/33ﻟﻴﺘﺮ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻤﻘﺪار 
ﭘﺲ از آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﭘﺲ از آن  ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ   9در روز  ﭘﻨﺠﻢ  و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در روز 
ﻟﺬا درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري در ﻣﻴـﺰان ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺖ اﻳـﻦ .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ
ﮔـﺮم از ﺧﺎﻛﻬـﺎي 01ﻟﻴﺘـﺮي ﺣـﺎوي  2/5در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﺎوب ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻛﻪ در ﻇـﺮوف 
 72)  3و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در روز (  ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  6)  2اوﻟـﻴﻦ  ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در روز ﺑﺮﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه 
د ﻧـﺎﭘﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه رخ ﻧـﺪاده ﻋـﺪ  5وﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﺎ روزﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻛـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(   ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕـﺮ وﺟـﻮد  .ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4وﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي در روز ﺑﻴﺴﺖ وﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  21 ± 1روز ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري  ﺧﺎك ﺑﺮﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﻣﺎي   02ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ 
ﺎﻳﺶ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣ.  ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕـﻪ  . ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﮔﺮ وﺟﻮد  درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از دﻳﺎﭘﻮز در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ  
  .آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  –داري در ﺳﺮﻣﺎ و اﻧﺠﻤﺎ د ، روش آﺑﺪﻫﻲ 
ﻲ ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ asonips  sutpyrcollahPدر ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑـﻪ .  ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﺣﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش درﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  21-52در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي  درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  asonips  sutpyrcollahPﻋﻼوه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ   3و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6/5-8/5 Hpﻟﻴﺘﺮ ،  ﮔﺮم ﺑﺮ  04ﺗﺎ  5ﮔﺮاد ، ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آب  و ﺗـﺎﺛﻴﺮ  زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان   -6-3
  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 
  
  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در درﺟﺎت    asonips sutpyrcollahPﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  وﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺑـﺎ آب ﺷـﻴﺮ ﺣـﺎوي  52و   02،  51ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ   
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  31-3و  21-3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﺷﻜﺎل  52و  02،  51ﺷﻮري ﻫﺎي  
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ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎﻫﺎي    asonips sutpyrcollahPﻣﻨﺤﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ  – 21-3 ﺷﻜﻞ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
  
درﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻣـﺎﻳﻲ در ﻫﻤـﻪ     asonips sutpyrcollahP، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 21-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
درﺟـﻪ  52ودر دﻣـﺎي ( درﺻـﺪ 24)ﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴ 51ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، در  دﻣﺎي 
درﺻـﺪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ وﻗﺘﻴﻜـﻪ 001ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺗﻠﻔـﺎت ( درﺻﺪ62)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آﻣـﺎري ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﺑﻤﺪت 
  (.  =p 0/50)ﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ درﺟﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻌ
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ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در آب ﺷـﻴﺮ در    asonips sutpyrcollahPﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  – 31-3ﺷﻜﻞ 
  ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻴـﺰ  02و در ﺷـﻮري  02ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري  51ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﻮري  31-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ در زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻳـﺎن  51اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  52ﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري ﺑ
درﺻﺪ وﻟـﻲ در ﺷـﻮري 62ﺑﺮاﺑﺮ  51ﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﻮري  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه.  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدارد
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻈﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه . درﺻﺪ ﺑﻮد  02ﺑﺮاﺑﺮ  52
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  07ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  . ﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻ وﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖاﻳﻦ اﻣﺮﺗ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮ  و آب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﻛـﻪ در ﻳـﻚ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 41-3روزه در ﺷﻜﻞ  71دوره ﭘﺮورﺷﻲ 
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ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در آب ﺑﺮﻛـﻪ    asonips sutpyrcollahP زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴـﺰان   – 41-3ﺷﻜﻞ 
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ  و آب ﺷﻴﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
ﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻮده اﻧﺪ،ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آﻣـﺎري دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮ داراي درﺻﺪ زﻧﺪه 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺴـﻴﺎر   tset Tﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷـﺪه در آب ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮوش 
( درﺻـﺪ 46/3ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ) اﺳﺘﻔﺎده از آب  ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ (  000.0=p)ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  در ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  درﺻﺪ32/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  4و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل    8/5اﻟﻲ  6/5  Hpزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در داﻣﻨﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ 
داده زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ درآب زﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﻧﻬﺎﻧﺸـﺎن  51-3در ﺷﻜﻞ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﯼ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮهﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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 24ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در آب ﺑﺮﻛـﻪ در ﻳـﻚ دوره ﭘﺮورﺷـﻲ  زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ  -51-3ﺷﻜﻞ 
  روزه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ  زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺪار 51-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﻒ از روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﺎ روز ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ اﺛـﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ ، ﻣﻊ اﻟﻮﺻ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ 
 روز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤـﺮ 24ﻏﺬاي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه وﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد . روز ﻧﻴﺰاداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ  09ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎ  
  .وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﺟﻠﺒﻚ وﻣﺨﻤﺮ در ﻃـﻲ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 61-3روزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول  01ﻳﻜﺪوره 
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  روزه 01
ﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻠﺒـﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻣﺨﻤﺮ ﻧﺴ ـ
ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ را دارد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﺷـﺪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﻳـﺎ ﺑﺎزﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ 
  .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺤﺚ  - ۴
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻗﻄﺮﺳﻴﺴﺖ  و ﺗﻌﺪاد  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -1-4 
ﺳـﺎﻛﻦ     asonips sutpyrcollahPﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﺗﺨﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻜﻞ و اﻧـﺪازه ﺑـﺎ . ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ 
( ﻣﻴﻜـﺮون   372/2 ±4/9)   asonips sutpyrcollahPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ  . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ
، ( ﻣﻴﻜـﺮون   653 ±8/8)  ﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺳـﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﺎﻛﻦ در آﺑﮕﻴـﺮ ﻫـﺎي آﻳﻘﺮﮔﻠـﻲ ﺑﺎ ﻗﻄ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ (   6831ﺻـﻴﺪﮔﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ) (ﻣﻴﻜـﺮون   703 ±51/6)و ﻗﻢ ﺗﭙﻪ ( ﻣﻴﻜﺮون   023 ±11/5)ﺗﻴﻤﻮرﻟﻮ 
  . د آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزا( ﻣﻴﻜﺮون   242/4 ±3/8)اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ از ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ 
   asonips sutpyrcollahPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺳﻴﺴـﺖ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﺎده 
از  ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪان  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ( ﻋﺪد  241/2 ±91/0)  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ازآﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ 
(   674/9 ±01/5)و ﻗﻢ ﺗﭙﻪ (   904/9 ±31/6) ، ﺗﻴﻤﻮرﻟﻮ(   403/6 ±5/9)  ﻫﺎي آﻳﻘﺮﮔﻠﻲ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از آﺑﮕﻴﺮ
اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي . ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧـﻮﺑﻲ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ( 6831ﺻﻴﺪﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ، )
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺼـﻮرت ﺗﻨـﺎوﺑﻲ در ﺑـﺪن ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ دوﺑـﺎره 
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﻣﺎده در ﻃﻮل دوره زﻳﺴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎوري واﻗﻌﻲ ﻳﻚ
و ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ، اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ( ﻣﻴﻜـﺮون  245/6 ±72/0)   اﻧﺪازه ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و داراي ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ،  ﺳﻮف و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ) ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  .ﺟﺤﻴﺖ ﻣﻲ ﺳﺎزد ار
  و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ (  ﺧﺎﺻﻠﻮ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻬﺎره -2-4
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺷـﻨﺎور در آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻮاد   
. و ﺗﺜﺒﻴـﺖ دي اﻛﺴـﻴﺪﻛﺮﺑﻦ دارﻧـﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ و اﻛﺴـﻴﮋن ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧـﺪاران، ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن دار
 ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺟﻬﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از رده ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ . آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺒﻜﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در آﺑﮕﻴﺮ ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠ
در اﻳـﻦ ﻣـﺎه ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎﻳﻲ از  ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻛﻠـﺮﻻ ، . ﺳـﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  831861ﺟﻠﺒﻜـﻲ 
در اﻳﻦ .ﻛﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ، آﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن ، ﺳﻴﻤﺒﻼ ، ﮔﻮﻣﻔﻮﻧﻤﺎ ، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ در آﺑﮕﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  ﻣـﺎه  754761ﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ  ﻣﻄﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳـﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ  در ﻫﻤـﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ
ﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧﺸـﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در آ. ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 911و  4938ﻣﺎه  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷـﻮد . اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در آﺑﻬﺎي ﻛﺪر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻣﻴﻦ اﻃـﺮاف ، ﺑـﺎد و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت وارد آﺑﮕﻴـﺮ 
زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺬب ﺷﺪه . وف ﻫﺴﺘﻨﺪاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻮﺗﺮ. ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻏﻠـﺐ اﻳـﻦ . ﺑـﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ، ﺑـﺮگ ﭘﺎﻳـﺎن ، ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺣﺸـﺮات ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
آﺑﻬـﺎي ﻣـﻮﻗﺘﻲ داراي ﮔﻴـﺎﻫﺨﻮاران ، . ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮار ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎﻛﻢ اﺳـﺖ 
رﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺪ ﺑـﺮاي دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮارﻫﺎ و ﺷﻜﺎ
ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﻗﺎرﭼﻬـﺎ و ﻣﺨﻤـﺮ ﻫـﺎ وﻛـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  ( . 7991, rhaL ;6831ﺻﻴﺪﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﭘﺮآﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر
. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮﻳﮋه آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ را ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﻛﻨـﺪ 
 (  2-3ﺟـﺪول ) ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي آب ﺑﺮﻛـﻪ (  4-3ﺟﺪول ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  .  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺪورت زﻳـﺎد و دﺳﺘﺮﺳـﻲ 
ﺑـﻲ ﭘﻮﺷﺸـﺎن ﻏـﺬاي زﻳـﺎدي ﻣـﻲ ﺧﻮرﻧـﺪ و (. 7691,nosnihctuH) ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻣﺤﺪود اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠـﺮﻻ و . ﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ وﺟﻮد داردﺑﻨﺎﺑﺮا
و   sulahpecotpertSﺳﻨﺪﺳــﻤﻮس ﺑــﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﻲ و رﺷــﺪ  ﺑــﻲ ﭘﻮﺷﺸــﺎن ﺷــﺎﻣﻞ ﺟــﻨﺲ ﻫــﺎي 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ (.  5991 , ilA) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ   sulahpecorihC
( . 7991 ,.la te snekcreiD) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺼﺮف ازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن ﻏﺬاي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻫﺎ اﻧﺪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘـﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻮاﻧـﺪ ﻃـﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻣـﻲ ﺗ .  ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﺰان اﺧﺬ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ  در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي . ﻋﻤﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺧﻮد از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺬ ﻏـﺬا و ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴـﻲ 
ﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰا   sulahpecotpertS  inikcamدر  ( .  1002 ,yerF dna nosdoD) ﻣﻲ ﺷـﻮد 
-ayanA)اﺳـﺖ روز  02-09ﺟﻠﺒﻚ ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻏـﺬا ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﺑﺎروري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم  ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﺰانﻫﺎي  ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎردر  (.3002 ,.la te otoS
ﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻧﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﺧﻼف آرﺗﻤﻴﺎ ، ﺟﻔ  sulahpecotpertSﺑﺮاي ﻣﺜﺎل    در . ﺑﺎرورﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﺑﺎﺷﺪ
 ,yerF dna nosdoD)واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻃـﻮل ﻣـﻲ ﻛﺸـﺪ 
 1:  1ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاي ﺑﺎرورﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ  ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده  ﺑﻴﺶ از ﻧﺴﺒﺖ (. 1002
اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻳـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎرور ﻧﺸﻮﻧﺪ ،. ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ . ( 6991 ,.la te naguruM)ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘـﺮ  (.5891 ,sberK)دارد  ارﺗﺒﺎطﻏﺬا ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳﮕﺮ
ﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زادو وﻟـﺪ در ا. را اﻓﺰاﻳﺶ داد    inikcam.Sﺟﻠﺒﻚ ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒـﻚ ﻛﻠـﺮﻻ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ، ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻏـﺬاي    inikcam.S
  . ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮد رد( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻴﻮن   ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  ﻳﻚ)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  ﺮ روي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑ( ﺧﺎﺻﻠﻮ )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮﻛﻪ   –ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ     -3-4
) ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ( ﻫﻜﺘﺎر  5-531) اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ  asonips.Pزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  
 irazA dna aruM)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  3-003وآﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺑﻲ دوام ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  02-08
 snamsluH ;2002 ,.la te olletacsoM ;9991 ,.la te soluopoztabA ; 0002 , imakaT
ﺟﺰﻳـﻲ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ و    Hpﺑـﻪ ﻋـﻼوه ، اﻳـﻦ آﺑﻬـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻏﻨـﻲ از ﺳـﻮﻟﻔﺎت و ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺑـﻮده و (. 6002 ,.la te
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  03-001ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤـﻖ آب  2-3رﺷﺪﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺑﮕﻴﺮ  روﺳﺘﺎي ﺧﺎﺻﻠﻮ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ  وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
ب ﻫﺎي ﺷﻮر ﺑﺮاي زادووﻟﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ آ.  ﻣﺘﺮ  از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  .اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را دارﻧﺪ. اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺮﺗﻨﺶ  ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب  ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻮري در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ﭼﻨﻴﻦ در
ان ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﻴﺰ.  دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
، دوام و ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ﭘﺮﻳـﺎن  ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦدر (. 6991 ,.la te zelaznoG 6991 , yevnoC  ;) اﺳﺖ 
 ,rehgallaG)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   در ﺳﺎل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﭘﺮ آب ﺷـﺪن ﻣﺠـﺪد ﺑـﺎ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺧﻨـﻚ دارد 
  (.6991
در ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑﻲ   ﺑﺮﻛﻪ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ :      ﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻗﺎﺑﻠﻴ
وﺟﻮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه داﻓﻨـﻲ .ﺑﻮد  33333ﺗﺎ    22 000mc / Sµ ﺣﻀﻮر  ﻣﺘﺎﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ
  00545  mc / Sµﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  23/7و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺷـﻮري آب 
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي .  (  5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ، )   ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔﺰارش 
 آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺎﻻ و  ﺷﺪه ﻛﻪﺑﻴﺎن .  ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد 
ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر  ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن.   ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ   ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎك ﻫـﺎي  ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪﻓﺼﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ,.la te yaD ) .ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ    ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ دارﻧـﺪ ﻣﺮﻃﻮب 
   (0102
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آب ﺣﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ:  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻴﻠـﻲ  2/9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ  9ﺗﺎ  2/9ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازي ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﻛﺴـﻴﮋن . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن ﺗﻮﺳـﻂ .. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳـﺪ  4از 
در ( ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ )ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن  .  ( 4002 ,kceP ) .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮ ﻫﺎ 
دﻳﺮ ﺑـﺎﻻي اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤـﺪود درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎ. ﺷﺘﻨﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دا 4-8ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن 
 te yaD )ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ  وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﻣﻼﻳـﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ از ﻫـﻮادﻫﻲ  ( .0102 ,.la
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ    5ﺑﻴﺶ از )ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد و ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺣﺪ 
ﻣﻘـﺪار ﻓﺴـﻔﺎت در .  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :  ( N) و ﻧﻴﺘﺮوژن (  P)ﻓﺴﻔﺮ 
در آﺑﮕﻴـﺮ ﺧﺎﺻـﻠﻮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  .اﺳـﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  <0/10) آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻮده  ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه (   4-8) و ﻧﻴﺘﺮات (  0/811ﺎ ﺗ 0/920) ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( 1/4ﺗﺎ  0/81)ﻓﺴﻔﺎت 
  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش  0/58ﺣﻀﻮر ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺎ . ﺷﺪ  
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺑـﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن در آﺑﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ  .)0102 ,.la te yaD( 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮارد ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه را داﺷـﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻴﺘﺮات ، 
  .  0102 ,.la te yaD()ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺪﻫﺎ و اﺳـﺘﺮاﻛﺪﻫﺎ  8-9 Hpآﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن در . ﺑﻮد 8ﺗﺎ  6/3ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ  Hp :
و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻي  8ﺑﺎﻻي  Hpدر (. 0102 ,.la te yaD)داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  7-8/5 Hpدر 
   .ﻣﻴﺎﺑﺪآب ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ در ﺳﺘﻮن آب اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05ﺗﺎ  01ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ آﺑﮕﻴﺮ :   و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺪورت
ﺑﺎت ﻏﻴﺮآﻟـﻲ ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ رﺳـﻮ  ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻓﺎز ﭘﺮآﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده در اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ  ﻛﺪورت 
در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧـﺎك ﺑﺴـﺘﺮ داراي رﻃﻮﺑـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻣﻘـﺪار رس .ﺟﺎي وﺟﻮد  ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ رس ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﺪورت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، ﭼﻮن ذرات رﺳﻮﺑﻲ رﻳﺰﺗﺮ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ، زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ (. 0102 ,.la te yaD)  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟـﻮد  8991 ;3991 ,.la te kcnodnerB(.) ﺗﺎرﻳﻜﻲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ اوﻟﻴﻪ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳـﺮﻳﻊ  ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰيو  ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺘﺮوژنﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻛـﺪورت ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن . ﺷﻮددﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗـﺎﺧﻴﺮ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ، 
 اتﻛﻨﺪ  و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ روي آﺑﺸـﺶ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ اﺛـﺮ  اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻳﺎ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻛﺮده  و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .دارد  يزﻳﺎن ﺑﺎر
ﻛـﺪورت و  ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ   . ﻳـﻮن ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪن ﺑـﻪ ذرات رس ﺳـﺒﺐ ﻛـﺪورت ﻣـﻲ ﺷـﻮد .
 ﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻮده ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
  (.0102 ,.la te yaD )،  ﺷﻮري ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  و آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دارﻧﺪ   Hpو 
ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ رﻗـﻢ ﺗﺨـﻢ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ   9831/3/9و  98/2/12ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه درﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺨ
آﺑﮕﻴﺮ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺷﺪﻳﺪ آب ﺑﺮﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دراﺛـﺮ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﻮدن آن رخ داده ﮔﺸﺎﻳﻲ در 
ﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻟﻎ ﺷـﺪن ﺎ ﺷ ـﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﺮگ ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫ ـ
ﺮ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﮕﻴ( 7991) maharG  .راﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷﻮﻧﺪ
وﻗﻮع ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺠﺪد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻛﻨﺎر اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ در آﺑﮕﻴﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ 
  .ﻛﻨﺪ
و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ (    asonips sutpyrcollahP)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ   -4-4
  ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
. ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﺗﺠﺎرت ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ آن در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  زﻳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺖ وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن اﺳ
اي ﻣﻐﺬي و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه در دوران 
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﻣﺼﺮﻓﻲ راﻳﺞ  در ﭘـﺮورش ﺗﺠـﺎري ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﻋﻤﻮﻣـﺎ  .ﺣﺴﺎس ﻻروي اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤـﺖ . ﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ، داﻓﻨﻲ و ﻧ
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻏـﺬاي ﺧﺸـﻚ ﻳـﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي 
  (. 3991 ,.la te awgnaruR) ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ن ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  آﺑﺰﻳـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ از اﻳﻦ رو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
 sulahpecotpertS(.    1102, gnaumaonaS dna nrohtupirS) ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ﻗﻄـﺮ ﻳـﻚ ) را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺪور در ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺎز   sisnednaliaht.Bو    eanrohdniris
 6002 ,.la te nahpgneaS) ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﭘـﺮورش داد  05 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ( ﻟﻴﺘﺮ  051ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب 
 006.1-002) ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ  ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﻲ    eanrohdniris.Sﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش زﻳﺘﻮده ( . 
اﻳـﻦ (. 6002 ,.la te nahpgneaS)ه اﺳـﺖ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  0521ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
، ﻫﻤـﺎوري ﺑـﺎﻻ داﺷـﺘﻪ و  (ﻣـﺎه ﻳـﻚ )، دوره ﻋﻤـﺮ ﻛﻮﺗـﺎه ( درﺻـﺪ  97- 99)ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻢ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ را ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ .  ( )6002 ,.la te nahpgneaS ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ
،  ﻣﻘـﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ sisnednaliaht.Bﮔﺰارش ﺷـﺪه .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف آﺗﻲ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد 
) درﺻــﺪ در آرﺗﻤﻴــﺎ 65/4در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻣﻘــﺪار  )6002 ,.la te nahpgneaS( درﺻــﺪ  46/9
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﭘﺨﺘـﻪ و  0دارد(   3991,.la te hcinapatusnuT
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي . ( )0002 , tnomuD dna gnaumaonaSﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  
ﭘﺮوري  در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي زﻧﺪه  زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در آﺑﺰي
  ﭘﻴﺪا ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﺳـ ــﺐ ﺑـ ــﻮدن ﺳﻴﺴـ ــﺖ ﻫـ ــﺎي دﻛﭙﺴـ ــﻮﻟﻪ و ﭘﺮﻳـ ــﺎن ﻣﻴﮕـ ــﻮي ﺑـ ــﺎﻟﻎ (. 8002,.la te selaznoG)  
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻻروي ﻓﺮﺷـﺘﻪ  اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻴﺮه  sumotohcid sulahpecotpertS
، ﻣـﺎﻫﻲ ﺣـﻮض ( 3002 ,ymawsunuM dna uleV)   eralacs mullyhporetPﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ 
و ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـ ــﺎي ﺟـ ــﻮان ( )7002 ,ymawsunuM dna uleV   sutarua suissaraC
   suedicsoborp.Sﭘﻠﻲ ﺎﻧ ـ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ  )4991 ,.la te htasarP( suerua simorhcoerO
و در   5991 , tnomuD dna ilA ﺳـﻂ ﺗﻮ(  )suerua simorhcoerO ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻻروي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ 
  .رﻓﺖﺑﻪ ﻛﺎر  7731اﻳﻤﺎن ﭘﻮر ﻧﻤﻴﻦ ، ﺗﻮﺳﻂ (    sucisrep resnepicA) ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ  eanrohdniris.Sﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  1102()  gnaumaonaS dna nrohtupirS
ﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏـﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﺮاي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳ
  . ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ   iigrebnesor.M اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ــﻪ وﺿــﻮح ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﻮﻟ ــﺪ زﻳﻨﺘ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﻏ ــﺬاي ﺣــﺎوي ﭘﺮﻳ ــﺎن ﻣﻴﮕــﻮي 
درﮔﺮوه آزﻣـﻮن  ﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫ  asonips sutpyrcollahP
 . را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺑـﺎ  ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  1102 ()    gnaumaonaS dna nrohtupirS
 iigrebnesor.Mﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺧﺸﻚ ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 dna nrohtupirS. ﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﻫﻨ   
ﺑﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎﻟﻎ      iigrebnesor.Mﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  1102 , gnaumaonaS
ﻣﻨﺠـﺮ  در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ eanrohdniris.Sزﻧﺪه    
ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﭘﺴـﺖ   8002 , ymawsunuM dna uleVﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ، وزن   sumotohcid sulahpecotpertSﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ       iigrebnesor.Mﻻروي 
 .Sﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻲ  8002 , ymawsunuM dna uleV. و درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
. ﻏﻨـﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﭼﺮﺑـﻲ  ،اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري اﺳـﺖ   sumotohcid
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﻲ در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ داﺷـﺘﻪ و داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓـﺮاوان 
اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﻮده و ﻟـﺬا در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻫـﺮ دوي  
 ;0931ﺻـﻴﺪﮔﺮ و آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ ،  ; 5831ﺻـﻴﺪﮔﺮ ، ) ﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﺋﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي  ( . 6831ﺻﻴﺪﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ  ، dna nrohtupirS(. 1102  ,gnaumaonaS)زﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
  درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي . ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ ( 7991 ,ymawsunuM dna tnomuD)و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ  asonips sutpyrcollahP
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ، . ﻛـﺎر ﺑـﺮد  رﺷﺪ در اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ  وﺑﺎروري ، درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ 
  . ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي   sumotohcid.S ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑـﺎﻻ ﻳـﻚ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( درﺻـﺪ  01) و ﭼﺮﺑـﻲ ( ﺻـﺪ در 05) ﭼﺮب ﺿﺮوري، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ .  ﻣﻄﻠﻮب در آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ . اﺳﺖ (   2002 , ymawsunuM dna ayhtiN)
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه اﺳـﺘﻔﺎده از آن . ﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه دوران ﺑﻠﻮغ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮ
ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﺷـﻜﺎل ﺟﻴـﺮه  ﺗـﺎزه ي  . آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻪ داري  و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
زﻧﺪه ي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه را ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻌـﺪي  
ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻏـﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛـﺮده و   ﻧﻤﻮدﺸﻚ ﻛﺮد ﻳﺎ در اﺳﻴﺪ ﻧﮕﻪ داري ﻓﺮﻳﺰ و ﺧ
ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در آﺑـﺰي اﻳـﻦ و روش ﺟﺪﻳـﺪي در اﺳـﺘﻔﺎده از  داداﻓـﺰاﻳﺶ  را ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎﻣﺪت ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .  ﻧﻤﻮد ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد 
 : asonips  sutpyrcollahP ﺟﻤﻊ آوري و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ  -٥-٤
، ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻧـﺮم دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ .   ﺧﺎك آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ از ﻧﻮع رﺳﻲ اﺳﺖ  
اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻨﻲ . ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺣﻔﺮات ﻛﻢ ، زﻫﻜﺸﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺰﺗﺮ ﺑـﻮدن از ﻃﺮﻓﻲ ﺑ. آب را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ذرات ﺧﺎك رﺳﻲ ، اﻳﻦ ذرات ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪه و ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳﻴﺴـﺖ را ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻲ 
 ﺸﺎﻳﻲ ﮔﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺨﻢ . ﺳﺎزد 
ﮕﻴﺮ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺑﻘﺎء  ﻧﻮزادان ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ آﺑ
ﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده زﻳﺴﺘﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و  ﭘﺮورﺷﻲ از ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻛﻪ 
 ,.la te yaD ﺷﻮد ﻣﮕﺮﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﺎص ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي آﻣـﺎري  دارﻧـﺪ 
  . ( )0102
ﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺧﺎك ، ﺧﺎك آﺑﮕﻴ
ﻳﻚ ﺑﻴﻠﭽﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻴﺲ ﺑﻮدن ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد 
ﺑﻴﻠﭽﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻫﺮم وار . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  5ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ  ﺧﺎك از رﺳﻮﺑﺎت 
ﺷﻞ ﻛﺮدن ﺧﺎك ﺑﺎ ﺷﻦ ﻛـﺶ . و  ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  ﺧﺎك ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺳﻴﺴـﺖ . و زﻳﺮورو ﻛﺮدن ﻋﺮﺿﻲ و ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎك اﻧﺪاز ﻳﺎ ﭘﺎرو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎ آﺳـﻴﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ 
   ,.la te yawataH) ﻫﺎي ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ   
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم (. 6991
ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ از ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ازﻣﻮادي ﻛﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺟـﺪا 
  (. 0102 .la.te yaD)ﻧﺸﻮﻧﺪ 
 ( asonips  sutpyrcollahP)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -۶-۴
روش ﻫﺎي راﻳﺞ  ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي دﻳﺎﭘﻮز ﺑـﻪ وﻳـﮋ ه در آرﺗﻤﻴـﺎ ، ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ، ﺧﺸـﻚ ﻛـﺮدن و ﻳـﺎ 
  .  ( , ggelC dna retaw knirD1991  , soolegroS dna snevaL ; 7891) زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻣـﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي  ﺧﻔﺘﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ و  
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ (. 8991 ,.la te kcnodnerB , 6991 ,kcnodnerB) ﺷﻮﻧﺪ 
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد  درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻧﻮر ،
  0002 3002 ,retseeM  eD dna kcnodnerB ;)اﻛﺴـﻴﮋن و دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ و ﺷـﻮري اﺳـﺖ 
   .(  , hcoddiR  dna  kcnodnerB
ﺷـﺮوع ﻣـﻲ ( ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷـﺪن ) در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ  ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از آﺑﺪار ﺷﺪن 
  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  sunahpaid sulahpecorihCﺗﻨﻬﺎ در . ﺷﻮد 
ﺑﻌـﺪ از ﺗﻨﻬـﺎ  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي  اﻛﺜﺮ 1691 ,nossiruoN( ; c,b , a 9591 , 3591 , llaH )
   suertiv.Sدرﮔﻮﻧﻪ( . 8991 ,yaD dna seivaD)ﻳﻜﺒﺎر ﺧﻴﺲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  
 , werdliH) دوﺑـﺎره ﻣﺮﻃـﻮب ﺷـﺪن ﻫﻨـﻮز اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ / ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  9ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از 
  (5891
ر رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت را ﺑـﺎ د ﺳﻴﺴﺖ  در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ 
 ,kcnodnerB)ﭘﺮ آب ﻛﺮدن ر ﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻛـﺮد 
، ﺧﺸـﻚ و دوﺑـﺎره ﺧـﻴﺲ ﻛـﺮدن، ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ را در   ilhadnil atcenihcnarBﮔﻮﻧـﻪ در( . 6991
(   3791 kleB )ر ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد د آزﻣﺎﻳﺶﺳﻴﺴﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ 
زﻳـﺎن آور    ilaes sulahpecotpertSﺑﺮ ﻋﻜﺲ ، دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري در رﻃﻮﺑﺖ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﺮاي  . 
  .   ) 7691 , erooM (ﺑﻮد
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻨﺪﻣﻜﺮر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧ آﺑﺪﻫﻲدر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و 
 sulahpecotpertS،  ( 1791 , nalepraC dna nworB)  inikcam atcenihcnarB  ﻫـﺎي 
  ، 9791 , ymawsanhsirK dna maS ( )   sumotohcid
)   silangatS xitsaminaT  ) 1991 ,regniarG(,suedicsoborp .S , sucinadus.S 
  sutpyrcollahP ﺘﻬﺎيﺴـﻴﺧﺸـﻚ ﻛـﺮدن وآﺑـﺪﻫﻲ ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺳ ( .  3991,.la te  kcnodnerB
 ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺧﺸـﻚ .ﺷـﺪ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ  ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻣﻮﺟﺐﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ   asonips
  . ﻛﺮدن و آب دﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 supihcnarbuE ,  silanrev.E ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻮﻓﻖﻗﺮارﮔﻴﺮي در 
،  sunahpaid sulahpecorihC ﮔﻮﻧ ــﻪ در(.   2891 , nildoM)  ﺿ ــﺮوري اﺳ ــﺖ   inamloh
 , nossiruoN) ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد وﻟﻲ ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ 
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ  ، ﺧﺸـﻚ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم  sudileg supihcnarbuE ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي(.  1691
   ( . 2391 , yelzoM) ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮﻧﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻣـﻲ  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ در   51اﻛﺜﺮ آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن در دﻣﺎي 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   در. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻧﻴﺴـﺖ  اﻛﺜﺮدر . ﺷﻮﻧﺪ 
را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻧﻮﺳـﺎن  ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ  suonahpaid sulahpecorihCو  ilaes sulahpecotpertS
  درﺟﻪ ﺣﺮارت در داﺧﻞ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ  suonahpaid.Cدرﮔﻮﻧـﻪ ( .  ; 1691 , nossiruoN  7691 , erooM) 
 71درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  و ﺑﻘﻴـﻪ روز در  4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  9ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻮﺳـﺎن درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در  ilaes.Sدرﮔﻮﻧـﻪ (.  1691 , nossiruoN) ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري در درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺛﺎﺑـﺖ در اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ ،  91-32ﻣﺤﺪوده  
  asonips  sutpyrcollahPاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ (  7691 , erooM) ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد درﺻـﺪ  ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ،  51ﺑـﻪ  52در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت از  ن داد ﻛﻪﻧﺸﺎ
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 . ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب ) ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﻣﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  4ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ از   sulahpecotpertS ilaes  ﮔﻮﻧﻪدر
  ﮔﻮﻧﻪ ﺨﻢ  ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚﺗ(.   7691 , erooM) ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 llehctiM) ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  2ﺑﻌﺪ از   sulahpecotpertS suruorcam 
 ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي  ﻣﺎﻫﻬــﺎي ﻧــﻮاﻣﺒﺮ ، دﺳــﺎﻣﺒﺮ ، ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﺨــﻢ ﮔﺸــﺎﺋﻲ ﺟﻤــﻊ آوري ﺧــﺎك در (  0991 ,
،  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﻧﺸﺪ  suertiv.S،  suiranarG spoirT , suedicsoborp sulahpecotpertS
  ,elsilraC)ه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻣﺎرس ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤـﺎم ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن داد 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺗﺨـﻢ . اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل آن دﻳﺎﭘﻮز ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷـﻮد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ اول ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ( .  8691
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ دوره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﻴﻨﻲ . روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 3-7ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﺎ  
  . ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻳﺎﭘﻮز رﺑﻄﻲ ﻧﺪراد
. ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻳﺎ رﻗﻴـﻖ ﺳـﺎزي  ي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ،در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻳﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ  ﻧﺸﺪهﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ درآب  زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ sispodopihcnarB: ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. آب ﻣﻘﻄﺮ ﻳﺎ آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ،   a9591 llaHﻮﺳﻂ  ﺗ suonahpaid sulahpecorihC  و 8981 ,sraS
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ ﺑﻌـﺪ از  sulahpecotpretS   ilaes در . اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ
در ﮔﻮﻧ ــﻪ . ﺗﺨ ــﻢ ﮔﺸ ــﺎﺋﻲ ﺷ ــﺪﻧﺪ ( 7591 , erooM)ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺣﺠ ــﻢ آب  ﻳ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ از ﺑﺮداﺷ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟﻐﻴﻦ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﺎده در  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي asonips  sutpyrcollahP
  .  ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش درﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ
ﻣﻘـﺪار .در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ را ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ داده ﻳـﺎ آﻧـﺮا ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ   suruorcam sulahpecotpertS ﮔﻮﻧﻪ  در. اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎﻻي آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد
   0/ 5اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗـﻨﺶ  زاي اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ از  
 atcenihcnarBدر  ( . 0991 , llehchtiM) ﻣـﻲ ﺷـﻮد  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻴـﺰ  ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ در ﺷـﻮري ﭘـﺎﻳﻴﻦ . اﺳﺖه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد inikcam
 nworB) ه اﺳﺖ،  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدهﺿﺮوري ﺑﻮد
از ﻫـﻮادﻫﻲ  asonips  sutpyrcollahP ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در ﮔﻮﻧـﻪ  ( . 1791 , nalepraC dna
ﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺎ  6ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺸـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺗﺨـﻢ ﮔ   ﻣـﻮارد  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎ .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ
  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﺧﺎك ﺑﺮﻛﻪ ﺣـﺎوي ﺳﻴﺴـﺖ در ﻇـﺮوف  9ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
دﺳـﺖ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  3ﺑﻴﺸﺘﺮ از ) ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ   ﻟﻴﺘﺮي  ،
ﺑـﺎ وﺟـﻮد .ﻟﻴﺘﺮي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ   2/5ري ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻛﻢ درﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺷﻮ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ   ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲاﻳﻦ 
 dna retxeD)   supihcnarbuE  silanrevﺗﺨــﻢ ﮔﺸــﺎﺋﻲ را در  5-6 Hpﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه ﻛــﻪ 
ﺗﺤﺮﻳـﻚ ( 2991 ,kcnodnerB)    suedicsoborp sulahpecotpertS و(  8491 , elnheuK
  asonips  sutpyrcollahP ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   8/5اﻟﻲ  6/5Hp در 
(. )0991,llehctiMﺿـﺮوري  اﺳـﺖ  suruorcam sulahpecotpertSوﺟﻮد ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ 
ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑـﺮاي در  
ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ  21ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮر داﻳﻤﻲ  ﻳﺎ رژﻳﻢ 
ر آﻧﻬـﻢ ﺑﻄـﻮر ﻟـﻮﻛﺲ ﻧـﻮ  0052ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻴـﺰان . ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﻮر در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﺬب . داﺋﻢ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
 dna noguruM،  5991)آب ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
 ﺮ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ در ﭘﺮﻳﺎن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺘﺴﻮاﻧﺎ ﻧﻴﺰ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه و ﺣـﺪاﻛﺜ  (.tnomuD
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از ﻧﻮر  . )8991 , .la te kcnodnerB (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  51در دﻣﺎي 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ   ﻟﻮﻛﺲ 0002ﻣﻴﺰان داﻳﻤﻲ ﺑﻪ 
و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﺣﺘﻲ درون ﻳﻚ ﻧﺴـﻞ ( درﺻﺪ ، ﻣﻴﺰان و ﻏﻴﺮه ) در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ 
 ;1791 , nalepraC dna nworB ; 7691,7591 ,erooM; ) ﺘﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﻫﺴ  ــ واﺣ ــﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ( .   5891,werdliH
  .اﻓﺘﺪ ، در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
. ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ(  0591 , yepooC)  sunogero supihcnarbuEدر  
  (  و    , ,sucinadus sulahpecotpertSدر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻛﻦ  ﻧـﻮاﺣﻲ ﺗﺤـﺖ ﺣـﺎره اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ  
 sulahpecotpertS  )و   suedicsoborp sulahpecotpertS ) 3991 ,.la te kcnodnerB
  . رش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰا% 05ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً زﻳﺮ 5891 ,werdliH (   suertiv
و ﺑﻘﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ و ﭘﺮﻧﻮﺳـﺎن  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن   اﻧﻌﻄﺎف
و  ﺣـﺮارت در ﺣﻘﻴﻘﺖ روش ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﺟـﻪ .  ( 4002 ,kceP)ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  .(  0002 ,hcoddiR dna kcnodnerB) ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي و  0005و  0001درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  3002 ,.la te nesleiN
ﻓﺮاواﻧﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ را در آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ داﻳﻤﻲ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻧـﺪ اوﻟـﻴﻦ ﻗـﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  ﻣـﻲ ﺗﻮ . ﺷﻮري در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ وﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ را در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘـﻞ 
راﻳﻪ آ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ  ﻛﻨﺪﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ  آرﺗﻤﻴﺎي آب ﺷﻮر ﺗﻨﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ در آب ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨـﻢ ( ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آب ﺷﻮر زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
  . ﻛﻨﻨﺪﮔﺸﺎﺋﻲ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ روي ﺧﻔﺘﮕﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﻴﻊ در ﻣـﻮرد زﻳﺴـﺖ 
  .  5002 ,hcivomiS ( )  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد ي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﮔﺎه  ﻫﺎي 
ﻣﻘﺪار درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در آب و  1791 nalepraC dna nworBﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
درﺟـﻪ . ﻫﻮاﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و اﻛﺴﻴﮋن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ 
ﻧـﻮر ﻣـﻲ .  ﺎف ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ داﺧﻞ ﺳﻴﺴـﺖ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﺣﻴﻦ ﺷﻜ
  , ggelC dna retawknirD) ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮر ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻫﻤﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﺋﻲ  .(  1991
 ﻣﻮارد ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻔﺘﻪ ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫ
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧﺸـﻚ ،   (.  )6991, kcnodnerB اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً در اوﻟﻴﻦ ﻳﺎ دوﻣﻴﻦ روز 
 1791 nalepraC  dna nworB)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷﻮد 
ﺎﻳﺞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘ ( .
آرﺗﻴﻤﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﻛﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ 
  . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﻘﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎج  ﺑﺎ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸـﻲ از 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻠـﻮغ . ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺖ  و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﺴـﻞ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن در ﺧـﺎك  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
، ﺑﺎروري ﺑﺎﻻ ، ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري اﺟﺒﺎري و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ زودﻫﻨﮕﺎم  
ﺑـﻲ  ﻓﻘﻴـﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻮﻗﺘﻲ دارد و ﻣﻮ 
 ي رﻓﻊ دﻳـﺎﭘﻮز روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا.ﭘﻮﺷﺸﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي از دوره ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﻚ  ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
و ﺗﺨـﻢ  ﺑـﻮده ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد، اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ   asonips sutpyrcollhPﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي 
  .ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ دوره ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺷﺪ
ر ﺑﺎﺷـﺪ و در اﮔـﺮ ﻳـﻚ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪا . ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟـﻮد دارد 
ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎﺋﻲ، ﺧﺸﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤـﻮل، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ در ﺣﺠـﻢ آب داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان 
  . ﺧﻔﺘﮕﻲ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  وﺟـﻮد . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم وﺟـﻮد آب و ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ اﺳـﺖ 
  ﺨﺺ در ﻃ ــﻮل ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ ﺳ ــﺎل ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒ ــﺎت و ﭘﺎﻳ ــﺪاري ﻣﺤ ــﻴﻂ اﺳ ــﺖ اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺮاﻳﻂ در ﻳ ــﻚ ﻓﺼ ــﻞ ﻣﺸ  ــ
  ﭘﺲ از ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﻳﻚ آﺑﮕﻴﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺑﺎﻧـﻚ ﺳﻴﺴـﺖ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ (. la.te ieffaM ‚ 5002)
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎ ﺗﺨـﻢ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ از ﺑﺴﺘﺮي ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ. ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
)  ﻇﺮﻳـ ــﻒ ﻫﺴـ ــﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺣﺘـ ــﻲ ﻣـ ــﻲ ﺗﻮاﻧﻨـ ــﺪ ﺗﻮﺳـ ــﻂ رﺳـ ــﻮﺑﺎت ﺑﺴـ ــﺘﺮ ﭘﻮﺷـ ــﻴﺪه ﺷـ ــﺪه و آﺳـ ــﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨـ ــﺪ 
 .b4002 ,la te evohkrekednaV(
ﮕـﺎم ﺟﻤـﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣـﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد ﻛـﻪ ﻫﻨ 
آوري آﻧﻬﺎ از ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ازﻣﻮادي ﻛﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺟـﺪا ﻧﺸـﻮﻧﺪ 
-27درﺻﺪي ﭘـﺲ از ﺣـﺪود  1/5درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  6731ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ زاده ، (. 0102 , .la.te yaD)
  .ﮔﺰارش ﻛﺮد   xoref atcenihcnarBﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ  56
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  22دردﻣﺎي  asonips  sutpyrcollahPﺗﺠﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮ آب ﺷﺪن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  5و ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  23ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي  در دﻣﺎي . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
 ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪات  1791 ,nalepraC dna nworB (.6002 ,.la te snamsluH) ﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺸ ـ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دوره ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  . ﺷﻮري اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ي ﭘﺮآﺑـﻲ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺎه اﻳـﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﭼﻮن درآﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ در ﺳﺎل ﻫﺎ 
ﭘـﺮآب ( .5831ﺻـﻴﺪﮔﺮ ، )آﺑﮕﻴﺮ ﭘﺮآب ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت و ﺷـﻮري ﺧﺸـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
در  asonips.Pﻧﺸﺪن ﻛﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑـﻮده واز ﻃﺮﻓـﻲ  
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه درﺟـﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ  در ﺑﻴﺸ ـ
 .ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﻛﺎر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﺮﻃﻲ از زﻳـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آن ﺑـﺎزده 
) اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎء. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻓﺮاد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮآب ﺷﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﮕﻴﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﭘﻴﺶ ازﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ رﺳـﻴﺪن ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ را ( زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن 
  .  )9002 ,.la te otunevneB( ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺪار ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻋﻤـﺪه اي ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد  آن دارد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ  6002وﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل  snamsluH
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻮده وﻫﻤـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻬﺎي ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ 
و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ   snamsluHﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي واﺟﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ وداراي ﻛﻴﺴـﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺑ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  .ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5رﺳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري 
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻫـﺮدو ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺣﺎﻟـﺖ دﻳـﺎﭘﻮز در ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻮﺻـﻒ ﻧﺘـ
 ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻫـﺮ دو آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  asonips  sutpyrcollahP
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن وﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻋﻤﺎل روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ 
در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﺑﺸﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﭘﻮز
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ وﺑﻘﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  .ﭘﺬﻳﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﻣﺎ وﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب  و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  -7-4
  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ . ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا وﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮام 
ﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜ. ﺣﺮارت و  ﺷﻮري آب درآﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت  درﺑـﻲ (.  2891 ,ayaksvehzulS) و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ 
ﭘﻮﺷﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ وازﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺸﺪت ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ وﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ رﺷـﺪ اﻳـﻦ  sulahpecotperetS  ilaesرﺷﺪ درﮔﻮﻧﻪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ          52در  ( درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد 82ﺗﺎ12)ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي  42درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﻣـﺪت  43ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻣﺎي    (. 7591 ,erooM) 
ودر ( 6691 ,nospmohT – yelsduolC. )ﻛﺸـﻨﺪه  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   sulahpecotpertSاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  53در دﻣـﺎي   ilaes.Sﻧﻬﺎﻳـﺖ زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ  
 ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﻮﻧـﻪ .    (   0991 ,usH dna nosrednA)اﺳﺖ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  03و  52، 02) ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي وﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ اﺳـﺖ   suedicsoborp.S
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ (. 1991 ,.la te ehcslaW eD)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( ﮔﺮاد 
. دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي رﺷﺪ وﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﺟـﺎﻧﻮران ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  ، ﺗﺎﺛﻴﺮﻮﻫﺎﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را داﺷـﺘﻪ و رﺷـﺪ  03ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎي  suedicsoborp.Sﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺪ روزاﻧـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ر 02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در روزرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ در دﻣﺎي  1/47وﻳﮋه 
را دارد، ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ روي زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز  0/24) 
روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و زﻣـﺎن  51ﺗﺎ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ   5ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻤﻘﺪار 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  03و  52،  02، 51ي روزه ﺑﺮاي ﺑﻠـﻮغ ﺟـﺎﻧﻮران ﻛﺸـﺖ ﺷـﺪه در دﻣﺎﻫـﺎ  5و  01، 32،  96
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
  (  .5991 ,tnomuD dna ilA) ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ وﺑﻴﺶ از ﺳﻦ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ودرﺷﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ ( آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷـﺮﻗﻲ ) ﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﺳﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ( آﺑﮕﻴﺮ آﻳﻘﺮﮔﻠﻲ)ﺳﺎﻛﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻬﻨﺪ  iwokiroks sulahpecorihC ﺷﺪه ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻠﻔـﺎت آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  22◦Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻗﻢ ﺗﭙﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  sinrocivrot sulahpecotpertSﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﻦ (.  5831ﺻﻴﺪﮔﺮ ،)را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،  82 ◦Cداﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺗﺎ 
ﺗـﺎ  51)در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ asonips sutpyrcollahPﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  03و  درﺟـﻪ ﺣـﺮارت (  21-3ﺷـﻜﻞ ) درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده   51در ( اددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ 52
اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﺳﺎﻋﺖ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  42ﮔﺮاد ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴـﺘ 
   .در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ 
ﮔﺮم  8ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ (. )2002 ,aergeN dna tnomuD
 ﺒـﻚ ﻛﻠـﺮﻻ ﮔـﺰارش  ﺷـﺪه  اﺳـﺖ   ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه  ﺑـﺎ  ﺟﻠ    ireffeahcs supihcnarB ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻧﺴـﺒﺖ      ireffeahcs supihcnarB ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ()5002 ,.la te amraS
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻄﺢ  asonips sutpyrcollahP ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﮔﻮﻧـﻪ 
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻮري درآن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  07، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ در آﺑﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺷﻮري ﺣﺪود 
ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآﺑﺰﻳـﺎن وﺑـﻮﻳﮋه در  ﺑـﻲ ﭘﻮﺷﺸـﺎن ، ( . soluopoztabA 9991 ,.la te
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي. اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ  زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ  اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
اﻣـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ .ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮد  86ﺷﻮري آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪ ،   asonips sutpyrcollahP
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻛﻤﺘـﺮ از  07ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟـﺎﻧﻮران  در ﻃـﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪون . ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر  31-3ﺷـﻜﻞ . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در آﻧﻬﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
. ﺷﺪﻳﺪ در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺣﺎوي آب ﺷﻴﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﻃﻲ روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ودر دوره ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﺪﻳﺪ اﮔﺮﭼ
در ﻣﻴـﺎن ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي (  درﺻﺪ 01اﻟﻲ  5درﺣﺪ) در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه  وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ
ﻛﺸـﺖ داده ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 51)ري ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻴﺎن آﻧﺪﺳﺘﻪ ﻛﻪ  در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي واﺟﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮ
 ﻓﻘﻂ در ﺑـﻲ ﭘﻮﺷﺸـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ( درﺻﺪ 04ﺑﻴﺶ از)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ . ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﺖ داده 02ﺑﺎ ﺷﻮري ( آﺑﮕﻴﺮ ﺧﺎﺻﻠﻮ)ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد 
ﻟﺬا اﮔﺮﭼـﻪ ﺷـﻮري ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﻄﻌـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ  (.41-3ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺣﻴﺎت ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮزﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﺷﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ آب درﻳـﺎ ) ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮدﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺎوي در دوﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آب ﺷﻴﺮ. ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
روزه در   71، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ (ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  02ﺑﺎ ﺷﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه وآب ( ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ02ﺗﺎﺣﺪ
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 01ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﺤﺘﻮي  آب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺶ از  
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺷـﻨﺎور در آب زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي زﻣـﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴ( .  )2002 ,aergeN dna tnomuD
و  005) ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻛـﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ     . ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد   suedicsoborp.Sﺑﻠﻮغ ، رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ilA) ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻌﺪ از دو روز ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ( ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0001
ﭘﺮزﺣﻤﺖ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﻘﺪار و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،  ﺑﺎ وﺟﻮد (    5991 ,tnomuD dna
) ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن  ﺑﺮاي ﭘﺮورش  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﻳـﻚ اﺟﺒـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .  (2991,.la te uaettuoC
ب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒـﻚ ﺳـﺒﺰ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي آ   ireffeahcs supihcnarBﮔﻮﻧﻪ    
ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ .   (7991 ,.la te lajdaleB) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ اﺳـﺖ 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬـﺎ . ﻳﺎ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ . ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ، دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﮋه داران اﺳـﺖ 
 ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮ، ﻻروﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘـﻮد و ﻛﻼدوﺳـﺮﻫﺎ و 
  (. ilA dna tnomuD ‚ 4002)د را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪﺣﺘﻲ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺧﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ  ﻛـﻪ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ رﺷـﺪ و زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘـﺮ در 
و  51-3ﺷـﻜﻞ ) روز اول ﻛﺸـﺖ آﻧﻬـﺎ  41اﻟـﻲ 01ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ در ﻃﻲ 
در ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﻨﮕـﺎم   asonips sutpyrcollahPﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي  وﻟﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ( 61-3
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ  
   ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ و  ﮋه ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮﻳ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي
ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد و اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺴـﻠﻢ آﻧﻬـﺎ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻗـﺖ ﺑﻬـﺎره و ﺣﻔـﻆ  -1
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﺎﻛﺮﻳﺰي و اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد  و 
ﻛﻨﺎر اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي 
 ﻣﻮﺟﻮد 
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -2
 ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋهﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -3
در  ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و   ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ  APEﺑﻪ  AHDﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﻻروﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ -4
و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس  و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ Cﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -5
س ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻ، ﺗـﺎ 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -6
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ -7
  ...(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري، دﻣﺎ، ﻧﻮر، ﻛﺪورت )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ  -01
ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -11
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ، ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -21
ﺑـﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش و ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن  -31
ﻛﺸﻮر و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﻳﺪ و اﻣﻜـﺎن ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و ﺻـﺎدرات ﺳﻴﺴـﺖ 
   آﻧﻬﺎ
  ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ -41
  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻳﺮﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در -51
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
از اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣـﻲ 
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آق در آزﻣﺎﻳﺸﺎتراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ   از. ﻧﻤﺎﻳﻢ 
آﻗﺎي ﻧﺼﺮﺗﻲ ﺣﻮري ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  -از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آذرﻣﺎﻫﻲ  
و ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﺑـﺮ روي ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨـﻢ و درﺻـﺪ ﺗﺨـﻢ (    asonips sutpyrcollahP)ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
از رﻳﺎﺳـﺖ  و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  .اﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻗﺪرد
دﻛﺘﺮ ﻧﻜﻮﻳﻲ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي و آﻗﺎﻳﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  ، 
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت   آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ زاده، ،در آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﭘﺮوژه  
  .  ﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ، ﻣﺎﻟﻲ و اداري ، و  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎرا
   ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺷـﻴﻮع آﭘـﻮس و ﻟﭙﺘﺴـﺘﺮﻳﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ( 9531)، . ب.  ، ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ، م . آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق  .1
 . 1-91، ﺻﻔﺤﻪ  63، دوره 2ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺷﻤﺎره . ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺛ ــﺮات ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ اي ﻧ ــﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫ ــﺎي ( 4831. )، اﻣﻴﻨ ــﻲ، ف.، رﺳ ــﻮﻟﻲ، ع. ، ﻣﺸ ــﻜﻴﻨﻲ، س. آذري ﺗﺎﻛ ــﺎﻣﻲ، ق .2
درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻻروﻫﺎي ﻗﺰل . روي رﺷﺪ Cﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  anaimru aimetrA
 .52-23، ﺻﻔﺤﻪ  66 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره
ﻃﺮح  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸـﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ( 4831.) آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ق .3
، ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان و اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت  201ﭘﺮورش آﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ، ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣـﺎده 
 .ﺻﻔﺤﻪ  081آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﻓﻴـﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب آرﺗﻤﻴـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ( 1831. )ح . ﻨﻲ ﻗﻄﺮه، س ، ﺣﺴﻴ.آق، ن .4
 .  58 – 98، ﺻﻔﺤﻪ45ﺷﻤﺎره . اروﻣﻴﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
ﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠ ـ،  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺛﺮات ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ(   0931. ) ع . اﺳﺪﭘﻮر ، ي .5
 .  ، روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﻳﻦ  ، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزي 
ﻃـﺮح  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي و اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش رﻳﺰﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ، ﮔﻮﻧـﻪ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ (7731. ) اﻳﻤﺎن ﭘﻮر ﻧﻤﻴﻦ ، ج .6
ﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و اﻧﻮاع ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، اﻧﺴﺘ  suedicsoborp sulahpecotpertS
 .  67/500/210ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، 
 .  62، ﺻﻔﺤﻪ 01اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس دﺷﻤﻦ ﻟﭙﺘﺴﺘﻮرﻳﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺷﻤﺎره ( 4731. )ش. اده، سزﺷﻔﻴﻊ  .7
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ (  5831. ) ﺻﻴﺪﮔﺮ ، م .8
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ دﻛﺘـﺮ ﻗﺒـﺎد  ﺟﻬﺖ
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 Abstract  
 
This project was carried out in order to determine the hatching conditions and laboratory 
culture methods of Fairy Shrimps ( Phallocryptus spinosa). Physico- chemical factors and 
phytoplankton of natural habitat of this organism was investigated in Khasellou region 
around Azarshahr – East Azarbaijan province. The results showed that occurance and 
growth of fairy shrimps in their habitates were beginning from early Aprill and their 
survival was decreased with increasing temperature, precipitation and increasing the 
salinity of their culture medium. Then they disappeared. Their habitat phytoplankton 
contained 3 phylla and 10 genera, from which green algae enjoyed   the greatest density in 
May. The pool salinity was around 20-17 g/l , when metanauplii was observed  in early 
spring. In the pool containing and without fairy shrimps the oxygen concenteration was 
high (9 mg/l) and low (2.9 mg/l ) , respectively .  
 In 9 prawn ornamental fish genera, feeding with fairy shrimp showed a significant higher 
fecundity and hatching percentage compaired to manual diets (cow liver, spinach). In all 
groups fed with fairy shrimp the duration of spawning time were reduced from 15 to 8-10 
days and the color was enhanced. The means of cyst number per captured  female  also,  
cyst , decapsulated cyst and Naupilli  diameters were mesured 142.9±19.0 cysts  ,  273.2 ± 
4.9 µ , 242.4± 3.8 µ  and 542.6 ± 27.0 µ., respectively . The hatching rate was increased 
by reducing temperature and salinity of their culture mediums from 25 to 15 ◦ C   , and 28 
to 18 g/l, respectively.The highest hatching was observed on 5 th day at 15 ◦ C and 18 g/l 
(5, 33 %). In addition, low but multiple hatching was observed.  Therefore , water 
temperature and salinity affected hatching rate in this species.The hatching success of 
Phallocryptus spinosa cysts was beter when collecting cysts together with dry sediments 
of their habitat without separation sensetive cysts . In addition to cold keeping and 
freezing, the hydration – dehydration method caused more diapause deactivation for 
hatching induction.  
The laboratory results revealed that the survival of fairy shrimps were highest at 
 15 ◦ C (42%) and lowest at 25◦ C (26%), respectively. Also, their life was inhibited in 30◦ 
C.In different salinities, the mean survival rate were 26% (Salinity = 15 g/l) and 20% 
(Salinity = 25 g/l), respectively. The mean survival percentage of Phallocryptus spinosa 
cultured in natural habitat water (64.3%) was higher than aerated tap water (23, 3 %). 
Also, feeding with Nanochlorepsis caused higher survival rates. On the other hand, 
Beakers yeast caused higher mortality rates.  
 Therefore , regarding to relatively high sensitivity of these species to physico – 
chemical and nutritional conditions of their culture medium, it is better to culture these 
species  with expantion of their natural habitat in order to preserve their biodiversity , 
culture and increase stocking density with regard to environmental considerations . 
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